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D I A R I O D E L A M A R I N A 
Xj-A. t a 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DB SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
El pájaro errante 
E u g e t i i e B u f f e t . L a v i e j a c a n c i ó n f r a n c e s a . 
E n l a b r e c h a . L a c o p l a y l a b a l a d a . A t r a -
l úa tarde, eu ]a terraja del Orau i 
¡¡nei, en Paríá, hadamos ipolítica y 
cleshacidiPQe reputaciones literarias. 
Honlaj.'ger había muerto. Boaiafous: es 
taba ügado con Malatto y lo más dis-
íiuiruido del partido anai'qiusta. En 
la Cüvr del liotel nos reuníamos diaria 
moite un buen núniero de amigos de 
todos los pauses y de todas las opinio-
ces 
üe pronto, aquella tarde se produjo 
uu inusitado movimiento entre la. gran 
concurTencia que ordinariamente in-
\ a de el local La gente se agolpaba "ha-
cia la entrada. Algunas señoras suibían 
;i las sillas para ver ¡mejor. Los balco-
nes de los cuartos interiores se llena-
ran de enriosofi. 
—¿Viene el Presidente?—pregunté 
fl] pobre de Eicardo Blasco. 
—¡Cál—gritó Arznbialdc.—¡Es JVTí-
m Buffeil 
Y entró el pajarito de los pobres, 
ima pálida muchaeha, de ojos tristes 
y profundos. Se puso a cantar, sin mú-
sica, sin nada, eon el solo acompaña-
miento de una tranquilidad solemne 
en el auditorio, solo interrumpida por 
el sonido vibrante del metal chocando 
ountra la piedra: eran las monedas 
que de todos lados arrojaban. Al termi-
nar la canción era una lluvia de fran-
cos, de gruesos sueldos y de napoleo-nt's 
de plata. 
Así sucedía ei\ todas partes donde el 
moineau de París batía sus alitas. 
Aquel dinero iba a los pobres. Nini 
Bouifet socorría a bis tristes flores dei 
arroyo que París marchita en una pri-
!ii;.vfT';i. Llevaba el pan a las oBrarás 
sin trabajo, al niño harapiento y famé-
lico. La gran SeTerine "la amiga del 
dolor y la miseria," escribió una Tea 
de Xini Bufifet-—^Me acaba de entre-
gar más de nueve Tnyl francos que ha 
recogido sueldo a sueldo." 
Ta;) ora la chántense des nws. 
Madam.fi Eugenia Buffet entró en la 
VodimíífBf ya que la Academia Pran-
eesa estaba reservada—como dijo espi-
litualmente un gran escritor—a \o¿ 
bue "no han ho?ho nada." El salón 
que ha conocido a los más sélebres con-
ferencistas franceses, desde Saroey a 
Hammaiñón. resonó con las notas de 
la canción francesa, la vieja canción 
que Lleva envuelta la tradición de cada 
pueblo en la melancólica cadencia de 
Bu música y sus versos. Fueron colabo-
radores de Beranger y de Miasset y Al-
fredo de Vígny, Jean Hiclhepin, Paui 
Bexoulede y los Mendcs, Pleurigny, 
Botel Darcier y tantos otros que se aso-
ciaron a la obra patriótica de la joven 
y valerosa, artista.. Engenie Buffet 
emprendió a través del mundo la pere-
írn nación de su vida, consagrada a un 
ldeal artístico y patriótico: perpetuar 
la vieja íVancia. haciéndola resonar en 
todos los ámbitos por medio de las tris-
tes endechas del pasado. Así ba reco-
rdó toda Ja. América latina, despr.és 
dejar en la patria amada, una este-
la de ¡bondades y cariños. En el Bra-
eu la Argentina, en toda la tierra 
¿el continente cantó la óigale sus no-
tas melanciólicas y dejó oir sus versos 
v é s d e l m u n d o . 
E l a r t i s t a 
D e f r a n c e . 
impregnados de ternura, Fué un triun-
fo conseguido por el corazón y la deli-
cadeza, singularmente conquistado por 
una mujer y unas viejas cadencias... 
* 
# * 
Acaba de llegar a jla Habana, de pa-
so, como siempre, la artista de la bala-
da. El señor liené I>ossaq, que es un 
caballero amabilísimo y que pone siem-
pre con el mayor gusto sus mejores em-
peños al servicio de cuanto es generoso 
y artístico, ba tenido la bondad de lle-
varme junto a la egregia artista., en 
compañía del siempre vibrante Co-nde 
Kostia j del exquisito mm ŝíro don 
Laureano luientes. 
Hemos pasado un tiempo cortísimo 
para el placer oyendo a la artista, que 
nos habló de sus ideales y de ""su 
obra."—''Es una pena para mí"—nos 
dijo—"y para los que aman la Fran-
cia, saber el concepto erróneo que el 
vulgo tiene de nuestro país, en muchas 
cosas y en especial en la canción fran-
cesa. Hay la creencia de que en la vie-
ja Galia no existe sino el refrán büu~ 
lemrdier y descarado del vicio y la 
desvergüenza. | Qué equivocados están! 
Yo no canto etso, ni lo conozco siquiera, 
poique me mancha los labios; mi voz no 
se eleva sino para dignificar a la pa-
tria y a ia mujer, tan valerosa como 
suírida!,.. " 
Y nos contó la artista, sus esfuerzos 
y sus triunfos y las persecuciones po-
líticas que la llevaron a la prisión por 
baber cantado, en plena calle, las mi-
serias del pueblo y los atentados dei 
Poder... 
Es probable oue la señora Eug"t¡i • 
Buffet se deje oír en algunos salones 
de la alta sociedad cubana, y tal vez 
en alguna sala de concierto. El público 
debe oiría para gustar de algo verda-
j deramente delicado. 
Acompaña a la señora Buffet un â -
i tista de una originalidad notable. Es 
un chansonnier que compone rápída.-
mente con palabras que le dicte el piV 
blico. Todo París aplaude a Emile De. 
franjee y ríe de ton cocwr ante sus ocu-
rrencias e ingeniosidades, que le han 
i ganado el calificativo de '"El Pelárapa-
¡go-" 
Ambos artistas nos dejarán un re-
' cuerdo que será dulce al corazón y a la 
| memoria. 
# # » 
E l " M o n t e r e y ' 
c o r r i ó i n m i -
n e n t e p e -
l i g r o . 
Estuvo a pun to de n a u f r a -
ga r . -Los botes sa lvavidas 
fueron preparados.-Una 
pasajera pierde el ha-
b la a consecuencia 
del susto. 
El vapor americano " Monterey", 
que llegó de New York, después de 
hab̂ r estado en reparaciones durante 
dos meses, fué azotado por un fuerte 
temporal. 
Desde el amanecer del día 26 hasta 
el 27 estuvo el barco capeando el tem-
poíal, que aumentaba por mmientos 
en intensidad. 
Las olas banían la cubierta, inun-
dando algunos camarotes. 
Dos tranvías eléctricos, consigna-
dos a Veraeruz que traía el "Monte-
rey*' en la proa, han sufrido serias 
.averías debido a los golpes de mar. 
Los envases que venían colocados so-
bre cubierta fueron corridos de sn 
lugar y se han despedazado casi to-
tal m ente. 
El peligro que corrió el Monterey" 
fué tan imninente en ciertos momen-
tos, que el capitán M*. Artleur Smith, 
dió orden de preparar los botes salva-
vidas. 
Todavía están los botes sin los fo-
rros y en disposición de ser arrojados 
al agua, en cualquier momento. 
Pasa a la plana 3 
L a ley y la convoca-
toria del empréstito 
L a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a h a d e -
n e g a d o l a p r e t e n c i ó n d e l d o c t o r 
H e r r e r a S o t o l o n s o . 
Habana, Diciembre 27 de 1913. 
Vista la solicitud dirigida al hono-
rable señor Presidente de la República 
por el señor Pedro Herrera Sotolongo 
con motivo de la promulgaeión de la 
Ley de 20 de Diciembre de 1913 pol-
la cual se autoriza a aquél para emi-
tir bonos de una deuda exterior quo 
no exceda de diez millones de pesos, 
moneda de los Estados Unidos. 
Resultando: que el 23 de los co-
rrientes presentó el señor Herrera So-
tolongo la solicitud en la Secretaría de 
la Presidencia para que le fuese en 
tregada de acuerdo con la Ley de 31 de 
Marzo de 1903 copia de dicha Ley de 
20 de Diciembre y se le emplazase 
para ante el Tribunal Supremo de 
Justicia, ante cuyo Tribunal anuncia 
su propósito de acudir a. impugnar de 
ineonstitucionalidad la Ley de 20 de 
Diciembre. 
. Resultando: que el señor Herrera 
Sotolongo solo invoca para anunciar 
el recurso ¡y solicitar el testimonio li-
teral a que se refiere el artículo nove-
no de la Ley de 31 de Marzo de 1903, 
su condición de ciudadano cubano y 
de contribuyente en iconcepto de pro-
fesional, sin acompañar documentos 
ni prueba de esos caracteres. 
Considerando: que si bien el parra-
ACTO 
E N GUIÑES 
N u e s t r o s a u g u r i o s c o n f i r m a d o s . - E n G ü i n e s s e h a c o n s -
t i t u i d o o t r o c e n t r o d e e l e m e n t o s á c r a t a s . - L o s m a c h e t e r o s 
s o c i e d a d . - P r o p a g a n d a a c t i v a . 
^ v.-.1Mniin«iaanuu.ia | | 0 ^ e a d h i e r e n a e s t a n u e v a 
da asamblea de obreros del campo. 
Recordarán nuestros lectores lo que 
vaticinamos sobre este acto» | 
Sabíamos qn« 1« pretensión de los ! 
macheteros iba a tomarse como protes-
to para la propaganda de ideas anar-
quistas, ideas que, gracias a la poca 
atención que les han prestado quie-
nes debieran preocuparse de estas co-
sas, se han extendido por toda la Isla, 
estando hoy los elementos ácratas or-
ganizados y operando con creciente 
éxito. 
Viven hoy eu Cuba muchos anar-
quistas señalados en Europa como pe-
ligrosos y vigilados allí tan estreQha-
mente que por no poder sustraerse a 
una inspección tenaz policiaca han te-
nido que emigrar, eligiendo este país 
como medio propicio a sembrar sus 
ideas disolventes y operando en él sin 
ser mayormento molestados. 
Y lo que anunciamos se cumplió en 




L o s o b r e r o s v u e l v e n a l t r a b a j o . - R e i -
n a t r a n q u i l i d a d c o m p l e t a . - L a G u a r d i a 
C i v i l v e l a p o r e l o r d e n . 
Ferrol, 29. 
Esta mañana ha acudido a las fábri-
ca« con el propósito de trabajar un 
STan iiúmero de obreros. 
í*uede considerarse terminada la 
^Iga. Reina el orden más completo 
P̂r© como aun quedan en acción al-
^ OiBNEIRiAL GAÍRCIA WLBZ 
Sji el vapor îMaseotte" llegará 
p^ana a este puerto, el fgonerai 
r̂ los -García Vélcz, Ministro de Ou-
• ^ Londres, <̂ nien viene en uso de 
*. 'Vi 
gunos elementos aislados con Ánimo 
(de promover disturbios, la guardia-
civil está alerta velando por la tran-
quilidad pública. 
Los obreros vuelven al trabajo. 
Vuelve la dudad a tomar su aspecto 
normal. 
EL CORONAL SLOCUM 
El Agregado iMilitar'a la Legación 
americana, Coronel Slooum, se despi-
dió esta mafiana dei Subseonetario do 
Estado, señor Pbtterson, /por exaibar-
caree Jos tóai^'IJnido^, v- *• 
A Güines fueron ayer los anarquistas 
de la Habana.* 
El acto se celebró en el Centro Obre-
ro. 
En las paredes de este edificio, asi 
como en otras muchas de la ciudad se 
pegaron hojas de los periódicos anar-
quistas "Vía Libre,"Tierra," "La 
Escuela Moderna," "El Motín," etc. 
Sobre la mesa presidencial había re-
glamentos de centros sociales y hojas 
Libertarias. 
La animación era extraordinaria a 
la liora de comenzar la Asamblea. 
Iba a constiluirse el Centro Obrero 
de Güines. 
Después de ima ligera explicación 
a los allí congregados sobre el objeto 
de la convocatoria, procedióse a efec-
tuar las inscripciones de los individuos 
que desearan ingresar como socios en 
este titulado centro obrero. 
Inmediatamente comenzó la discu-
sión del reglamento social, empezando 
eon ésta el desfile de aquella ola hu-
mana que llenaba todos aquellos alre-
dedores cuando se llegó a cierto artícu-
lo que obliga a todos los socios a tw 
hacer otra política que la del Centro 
y a emplear todos los medios de acción 
que aconsejen las prácticas, sociales pa-
ra obtener el triunfo. 
Los cortadores de caña se retiraron 
de la asamblea porque ellos creían que 
se trataría en ella de pedir la subida 
del precio del corte y solo oyeren que 
so hablaba de la fuerza política del 
obrero. .. 
En aquella reunión pudimos distin-
guir a los activos detectives do la Po-t 
licía Secreta, señores Novo y Perna. 
Resultó electa la siguiente mesa di-
rectiva: presidente: Manuel Ocejo, 
ciudadano americano; secretario: To-
más Núñez; tesorero: Benigno Vargas ¡ 
director de propaganda: Joaquín Al-
fonso. 
Crónicas del Puerto 
EL PASAJE 
Entre el pasaje para la Habana 
figuraban el ingeniero Míster Robcrt 
Andorson; el banquero neoyorkmo 
Mr. Eduardo J. Cabe y señora; José 
N. Noigueira y señoraj. Vicente Vi-
llar; señora Laura C. viuda de López; 
José Nogueira y otros. 
DE 'TRANSITO 
Para Méjica van el Conde de 
Aibisinia, Mir. William E Ettis, dueño 
de unas minas de pertóleo en la veci-
na república azteca; Mr. A. E. Wâ  
Hace, Jefe de la Compañía "New 
American Photo", que va a sacar al-
gunas vistas cinematográficas 
EL "ESPERANZA'1 
Esta mañana entró en puerto este 
vapop americanOj procedente de Vera-
cruz y Progreso. 
Entre los pasajeros para la Haba-
na íî uraban Air. "WiHiam Kransesi y 
^mflirt, íffie señor era, 6irjer|gt^tot 
te de la Sultipcs Light Power and Co., 
de Méjico. 
Por suponérsele en connivencia con 
los revolucionarios, fué detenido y lo 
tuvieron preso dos meses y medio, al 
cabo de los cuales lo dejaron en liber-
tad, probada su inocencia. 
Poce tiempo después, lo volvieron a 
llevar a la cárcel por la misma causa, 
privándosele de libertad durante cua-
renta y cuatro días, y al quedar otra 
vez en libertad, decidió ausentarse de 
Méjico en vista de las bromas pesadas 
de que estaba siendo víctima. 
José Asaro, un italiano que va en el 
"Esperanza," para New York, nos di-
jo que al ir a hacer efectivo en la Ad-
ministración de Correos de Veraeruz 
un giro postal por 48 pesos que le 
mandaban de la Habana, le dieren 96 
pesos mejicanos en vez de 99.05 que le 
correspondía a razón de 2.74 que se 
Pasa a la 3 
La policía secreta tomó nota de los 
nombres y respectivos domicilios de los 
miembros de la directiva, habiéndole 
manifestado el presidente electo que el 
no estaba conforme con los artículos del 
reglamento que tratan de las cnestiones 
políticas, pues él era solamente un 
obrero. .. 
Nada se acordó referente a la subida 
del precio de los cortadores de caña 
porque éstos, engañados en sus preten-
siones no quisieron sumarse a aquel ac-
to que nada se relacionaba con sus in-
tereses. 
Pero si nada se consiguió en este sen-
tido por lo menos los anarquistas logra-
ron su objeto. 
Constituir en Güines un organismo 
propagador de sus doctrinas. 
La policía tomó las generales de un 
individuo de los que operaban dentro 
del local y las de otro que se encontra-
ba en la calle tratando de conseguir 
adeptos entre los trabajadores del cam-
po para la causa anarquista 
fo primero del artículo octavo áa iSL 
Ley de 31 de Marzo reconoce a toda 
persona el derecho de manifestar por 
éserito dentro de cinco días au propó-
sito de acudir al Tribunal Supremo pa 
ra que decida sobre la ineonstituciona-
lidad de una Ley, exige como circuns-
tancia esencial y característica que la 
Ley se le haya aplicado fuera de nc-
tuaciones judiciales por alguna auto-
ridad o funcionario administrativos, 
lo cual no aparece alegado en este caso, 
ni era ])osible que se alegara, por ser 
evidente que la mera promulgación de 
una Ley no jonstituye su aplicación 
en el lenguaje constitucional, civil ni 
administrativo, y ño se dan acciones 
ni recursos judiciales sino en amparo 
y protección de derechos lesionados. 
Considerando: que en este caso c) 
acto ejecutado por el honorable señor 
Presidente de la República con el re-
frendo del Secretario autorizante da 
este testimonio no es más que el cum-
piimiento del ar tí culo 68 de la Co.ns-
titueión en cuanto a la sanción y pi'o-
mulgación de las leyes por no haber 
tenido objeción que oponer a ellas y 
no creer conveniente hacer uso de la 
prerrogativa del veto. 
Considerando: que ni disponer el 
artículo noveno de la Ley de ol de 
Marzo que el funcionario o autoridad 
a. quien se haya presentado el escrito 
rntresrue |lí redaraants ©i con̂ abíder 
.es'; mionio, lo-nace eh e1 s.-..puesto iu-
declmable de que exista una resoluei.'a 
o una orden lesivas de un derecho en 
que se base la posible controversia por 
aplicarse concretamente la Ley, ordî i 
o decreto cuya constrtucionalidad se 
pone en tela de juicio; lo bnal as visto 
que no acontece en este caso ni de ello 
hace mención el recurrente, invocan-, 
do solo su carácter general de ciudadat 
HO y contribuyente. 
Considerando: que en buenos prin-
cipios de derecho constitucional y para 
el ordenado funcionamiento de los po-
deres tpúblicos, no es posible aceptar 
que cualquiera persona o ciudadano 
con solo invocar un comwpto genérico 
o común a, gran número de sus compa-
triotas-pueda anunciar un recurso de 
ineonstitucionalidad paira invalidar la 
acción legislativa en la cual concurren 
el Congreso y el Ejecutivo, solicitando 
testimonios para ejercitar una acción 
judicial y para someter la condneta 
de ambos podres conaurrentes a la 
autoridad del tercer poder constitucio-
nal, que solo está llamado a ejercer sn 
jurisdicción cuando se " trata de deci-
dir controversias entre partes conoci-
das y determinadas, basadas en hechos 
o actos que afecten especialmente a 
ellas, lesionando sus derechos. 
Considerando: finalmente, que aún 
sin tener en cuenta las razones alega-
das que hacen imposible la. expedición 
del testimonio, éste según lo dospueatn 
en el artículo noveno de la Ley de 31. 
de Marzo de 1903 no puede darec sino 
de órdenes y resoluciones y nunca do 
leyes cuya autenticidad y vigencia so-
lo se acredita con sn publicación en la 
(Pasa a la última) 
San Sebastián 
incendiado 
M a n z a n a s e n t e r a s p a s t o d e l a s l í a -
m a s . - L a s t r o p a s e v a c u a n d o l o s c u a r -
t e l e s . - M i l l a r e s d e p e r s o n a s s i n h o g a r . 
C o n t i n ú a e l i n c e n d i o . 
San Sebastián, Ifepaña, 29. 
Un voraz incendio avivado por una 
tremenda tempestad ha arrasado ano-
che esta ciudad «destruyendo manza 
ñas enteras de edifidos, incluyendo el 
•teatro de Variedades y nn buen nú-
mero de casas de vecindad. 
Millares de personas presa de terri-
ble pánico han pasado la noche a la in-
El incendio, que continuó toda -la 
noche, adquirió mayores proporciones 
esta mañana y se teme que las llamas 
invadan los cuarteles, que por este 
motivo (han sido evacuados por las 
tropas. 
Hasta ahora cuantos esfuerzos han 
hecho los bomberos y los soldados pa-
ra contener el avance de la confia-
'STacî n han sido conjpletamen̂  ^nü, 
% 
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A C T U A L I D A D E S 
B a t u r r i l l o 
La vida se encarece. 
Las cosas más necesarias para la 
existencia tienen om precio tan eléva-
lo, qne el pobre obrero no puede vi-
Ár. 
Abaratemos, pues, los artículos de 
irimera necesidad. 
Bero antes aminoremos las horas de 
¿rabajo. 
El obrero no debe trabajar más que 
Dcho, diez horas cuando más. 
Ta está. 
Ta los panaderos, por ejemplo, no 
trabajan más que diez horas diarias, 
Pero como en diez horas no pueden 
hacer la misma tarea que en doce, ten 
drá que suceder mía, de estas dos co-
sas: o los dueños de las panaderías se 
arruinan, y entonces se acabaron los 
panaderos; o tendrá que subir el pre-
cio del pan, j entonces habremos cali-
do todos perjudicados sin beneficio <il-
gnno para los panaderos. 
El dilema es ineludible. 
T es que los que se proponen redu-
cir las horas de trabajo de los obre-
ros no se preocupan poco ni mucho de 
averiguar si los industriales ganan de-
masiado o no ganan siquiera lo nece-
sario para evitar su ruina y con ella 
el paro forzoso de sus obreros. 
T lo que decimos de los panaderos 
puede decirse de todos los demás ofi-
cios. 
Si el dueño de una fábrica de zapa-
tos gana lo estrictamente necesario pa-
ra no arruinarse, y ¡merced a la com-
petencia no ganará mucho más, tan 
pronto como sus operarios lo obliguen 
a disminuir las horas de trabajo o 
tendrá que rebajar los jornales o se 
verá precisado a alimentar el precio 
de los zapatos o tendrá qtle cerrar la 
fábrica. 
Lo primero, malo para los obreros. 
Lo segundo, malo para el público. 
T lo tendero, malo para todos. 
Ahora bien; cuando se levanta una 
fábrica, de cualquier cosa que sea, en 
una comarca pobre donde escasea el 
trabajo, todo el mundo lo celebra y no 
hay nadie que no mire con buenos ojos 
al industrial. 
Después, aunque el industrial sea 
hombre de conciencia, y haga por sus 
obreros todo cuanto la buena marcha 
del negocio le permita, como con' ci 
bienestar general aumentan sierapro 
las necesidades, y en muchas ocasio-
nes los viaios, se empieza por pedir au-
mento de jornal y se pasa a exigir la 
disminución de las horas de trabado, 
sin estudiar, previamente, hasta! don-
de puede estirarse la manta sin rom-
perla, y se concluye por odiar a. muer-
te al que en un principio todos habían 
considerado como una segunda Provi-
dencia. 
¿Quiere esto decir que no hay nada 
que hacer para mejorar la situación de 
las clases trabajadoras? 
¡Qué disparate! 
Lo que quiere decir, es que deben j|8-
tudiarse las cuestiones sociales sena 
mente, para no perjudicar con resolu-
ciones impremeditadas a aquellos mis-
mos a quienes se trata de favorecer; 
pues hay agitadores de oficio y ene-
migos mortales de la sociedad dis-
puestos siempre a aprovechar cuantas 
Tengo un aplauso muy entusiasta 
para el ilustre doctor Ricardo Dolz, 
por la patriótica moción que ha pre-
sentado al Comité parlamentario de 
que forma parte, interesando del Con-
greso el pronto estudio de los medios 
conducentes a suprimir esas dos la-
cras que la adniinistración pasada 
echó sobre el país: la Lotería y los 
Gallos. Es una vergüenza que un pue-
blo que presume de tan culto y tan li-
bre, haya resucitado dos de las infa-
mantes instituciones por qué tanto 
censuramos a la España colonial. 
Como Sport, los gallos no lo son; 
como producto honrado de la acumu-
lación de cuotas, la Lotería no lo es; 
vicios son ambos, explotados por el 
Municipio y el Estado. Lo más inmo-
ral de la-Lotería no es -que muchos 
pobres contribuyan a que uno se en-
riquezca, sino que el Gobierno se apro-
pie el 30 por ciento de las cuotas de 
los míseros, para mantener con ellas 
a agentes electorales y a COMA-
DRES. Lo peor de los gallos no es que 
los ciudadanos jueguen, mientras dos 
auimalitos se destrozan; sino que el 
Municipio cobr epor e lespectáculo 
sangriento, y que en los días labora-
bles se permita que los obreros y bra-
ceros abandonen el trabajo para con-
gestionarse apostando y enardecerse 
a vista de las tristes escenas. 
Un pueblo que quiere vivir vida 
decente, debe abandonar ya costum-
bres d esiglos atrasados, de pueblos 
incultos; y no deben sus gobiernos ex-
plotad' el azar, ni restar pesetas al 
ahorro y a !La esperanza de los pobres, 
para regalarlas a vagos, suos y fuer-
tes. 
El doctor Dolz mantendrá con em-
peño patriótico su moción: Dios quie 
ra iluminar a sus compañeros. 
Propone -también el docto catedrá-
tico que acaben los jueces legos; que ocasiones se les presenten para crear 
serios conflictos, sin que en realidad ia Justicia Municipal se admin̂ tre 
les preocupen gran cosa las necesida-
des de los obreros. Esto se ha demos-
trado ayer en G-üines, donde- las exa-
geraciones y las excitaciones a la vio-
lencia de los ácratas dé esta capital 
llegaron hasta el punto de que los ma-
cheteros de ingenios y colonias, com-
prendiendo que lo que se quería era 
lanzaries a actos de rebelión que po-
dían costarles muy caros, abandonaron 
el lugar del mitin y volvieron tran-
quilos a sus faenas. 
Pero de todas suertes, el peligro 
existe, y por lo tatito os de creer que el 
Gobierno tomará las medidas que juz-
gue necesarias para tranquilizar al 
país y evitar conflictos que pueden 
agravar notablemente la crisis que 
vienen atravesando los elementos pro-
ductores. 
LICOR DE BERRO 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-
nández, Sol 1'514—Habana. 
por competentes, y estos no sean esco-
gidos por la política, sino producto 
de oposicones y con garantías de ina-
movilidad. T que se legisle: que se 
haga un Código Civil, y Penal, y Mer-
cantil, y Proscenal; que no sigamos 
recogidos por leyes anticuadas y de-
ficientes; que no haya que ahogarse 
miás pori indultos de criminales, so 
pretexto de que son leyes absurdas o 
crueles para estos tiempos las que ri-
gen. Tenga la República su legislación 
adecuada, tan liberal como se quiera, 
y ei que a ellas falte í.ea castigado, y 
sagrado sea el derecho que a la som-
bra de esa legislación se adquiera. 
Hasta ahora poco hemos hecho por 
reformar las instituciones coloniales; 
estamos como en 1905 en muchos as-
pectos de la vida jurídica y de la vida 
social y ya parece hora d eque se ha-
ga algo, siquiera para justificar ante 
el mundo la razón por qué los reyolu-
cionaráos interrumpieron el proceso 
evolucionista y pusieron a los Estados 
Unidos contra España. 
Para redactar amnistías y comjeder 
pensiones, holgarían los Congresos y 
estarían de más las funciones electo-
rales. 
• * • 
Uiia compañera en las letras, mujer 
de poca fortuna, enferma, y sin fami-
lia—Mary Menéndez Ros—me suplica 
que realice una recolecta entre poe>-
tas y periodistas en su favor. La po-
bre poetisa camagiieyana, sin familia, 
sún trabajo y sin fuerzas, está al abri-
go de una pobre familia en Lampari-
lla 63. T ¡mucha debe ser su angustia, 
y muy cerrados debe haber encontra-
do todos los eaminos, cuando ella, que 
otras veces ha llevado a las columnas 
de la prensa las flores de su ingenio, 
acude a ellas ahora en demanda de 
limosna o poco menos. No conozco per-
Bonalment ea Mary Menéndez Ros; 
solo he estado en comunicación espi-
ritual con ella, con motivo de sus ver-
sos. Desde mi lejanía, no podré reali-
zar la colecta para que ella tenga po*-
algún tiempo alimento y medicinas. 
Suelto la triste especie, por si hay 
algún compañero en la capital que 
quiera enterarse del caso a corncien-
cia, y servir a la desamparada MUSA 
camagiieyana 
• • • 
El doctor Cuevas Zequeira, por sí y 
en nombre de sus dignos compañeros 
de la Sociedad de Estudios Artísticos, 
me envía las más amables gracias pea-' 
la humilde voz de aliento que la resu 
reeción de esa patriótica empresa me 
arrancó. T me anuncia que el día 22 se 
efectuará la prianera fiesta en el Ate 
neo disertando sobre la Educación Es-
U t n a, el erudito doctor Baralt. 
Ta lo he dáeho antes de ahora: So-
ciedad de Estudios Artísticos, como 
Academia de Ciencias, y Conferencias 
literarias, y todo lo que eduque y lle-
ve al espíritu cubano de ideas y no-
ciones de buen gusto, es noble y es fe-
cundo. 
Comparad una conferencia de esas 
con una función defl Molino Rojo, y 
una fiesta cultural con una valla de 
gallos ,y deeidmo por cuál camino 
podrá Cuba emular a los pueblos 
maestros y consolidar su personalidad, 
fuerte y digna., en ei concierto de las 
naciones prósperas. 
• • • 
Toda la prensa de información 
dió cuenta de las heraiiosas fiestas del 
Hospitail de San Lázaro, como todos 
los años, concurridísimas, y simpáti-
cas. Los pobres enfermos recibieron 
regalos; el aspecto interior del Hospi-
tal hizo buena impresión al público. 
Pero no toda la prensa dijo: el je-
suíta P. Villegas socorre y consuela 
frecuentemente a esos desgraciados: 
Sor Ramona y otras Hermanas de la 
Caridad les cuidan, les asisten y les 
acoinupañan. T pertenecen a institucio-
nes monásticas que algunos congre-
sistas quieren suprimir. 
¿Qué importa el hábito, ni qué la 
creencia espiritual, congresistas? ¿ha-
ríais tanto vosotros por los leprosos? 
U n R E G A L O q u e v a l e 
S O L O P O R UN M E S 
REMITIREMOS a quien nos escriba a CONCORDIA If. 
Póngase nombre, dirección y Provincia. 
B . F A R I Ñ A S Y C A 
HABANA 
1539S 13t-20 15m-5 
NECROLOGIA 
Tras pertinaz dolencia falleció ayer 
nuestro antiguo y querido amigo el se-
ñor don G-umersindo Cambdor y Pérez,, 
presidente del Centro de Detallistas, 
vicepresidente de la empresa del dia-j 
rio EL Comercio y vocal de la Direc-' 
tiva del Centro Asturiano y de la fá 
brica La Defensa. 
Por su carácter animoso gozaba de 
popularidad y estimación entre los 
elementos mercantiles c industriales 
para cuya defensa renunciaba a todo 
reposo. 
Que en paz descanse el tinado ami-
go y reciban su viuda, la señora doña 
Carmen Saavedra, y demás deudos 
nuestro sentido pésame. 
El entierro del señor Camblor y Pé-
rez se efectuará esta tarde, a las cua-
tro, saliendo el cortejo fúnebre de la 
casa número 40 de la calle del Casti-
llo. 
R a f a e l S . C a s a d o . 
Academia preparatoria de 2% eihse-
ñanza,—Enseñanza especial. 
San L á z a r o 336, altos. 
€ '6-2G 
J A B O N 
Téngala presente 
A la hora de las comidas o cuando 
por el calor o el ejercicio tenga s£l 
tonií> una copa de agua de Valdelazu-
ra, sola o mezolada con buen vino, y 
notará pronto sus efectos diuréticos y 
cón ellos am bienestar y animaciión 
agradabilísimos. 
Con el agua de Vald-da¿um no hay 
tedio ni melancolía. Por eso Vicente 
Canto, que es quien lo recibe en Te-
niente Rey número 16, siempre está 
rimieño, hasta delante de los agresivos. 
G R A N D U L C E R I A D E L K 
H O T E L I N G L A T E R R A 
\ 
ESTA CASA la mejor mon/ada y/ne/or surtida de la Isla de Cuba, desea poner 
en conocimiento de su numerosa marchanteria las últimas novedades que aca-
ba de recibir de París; BOMBONES, FRUTAS ABRILLANTADAS Y MARRON 
GLACE.—Todo ello en calas de gran fantasía, cosa nunca vista en la Habana. 
Se esfán preparando para la fiesta de San Manuel, la gran exposición de 
RAMILLETES, TARTAS, ENTREMESES y gelatinas, todo lo más nuevo que en 
el arte de dulcería se ha inventado. = = = = = = = = = = = = = = = = = ^ ^ 
Prado y San Rafael. F . C E L A . Propietario. 
C 4ó5í 3t-29 
• i 
$ 1.85 al año "El Espejo de la Moda', 
Se aceptan suscripciones por $ 1.85 al ano hasta ei 15 de Enero a EL ESPEJO DE LA MODA, espléndida 
revista en casteiiano. Los moldes que menciona esta revista están también en casteilann.— 
"LA OPERA" Galiano 70 y San Miguel 60 
alt. 6-29 
JUGUETES y REGALOS de PASCUAS 
NO LOS COMPRE SIN CONOCER 
la gran Exposición de estas casas y sus 
BARATISIMOS PRECIOS. 
HAY DE CUANTO SE DESEE PARA ESCOJER 
TODO EN GRAN GANGA. 
" E L P A R A I S O , " S a n R a f a e l 3 4 
B A Z A R C U B A N O Belascoaín n. 16 Teléfono A-6418 
C 4413 I8t-16 
Una nota que robustece mi credo 
acerca del difícil problema marroquí, 
que no la dan los socialistas ni los 
repuiblicanos, sino un insigne cstadis-
la confiiervador: don Faustino Rodrí-
San Pedro. LA VANGUARDIA de 
Barcelona puiblicó el mes pasado sus 
declaraciones. E neHas afirmó el no-
table político, que la Hacienda "no 
está en estado satisfactorio para aten-
der a loe propios servicios interiores; 
menos para soportar la inmensa san-
gría de una lairga guerra exterior". 
Cuando yo dije esto, un anciano ren-
tista me dió en rostro con estadísticas 
de antes de la guerra actual. 
Y el señor San Pedro agregó: 
Nuestro protectorado debió revestir 
una forma tuteíLar, sin el menor asomo 
de conquista. El influjo español ba 
debido fúndanse en una o'bra cultu-
ra!!, lenta, en ama penetración pacifi-
ca, sabai." 
No dije otra e-osa yo, humilde y a 
distancia. Así es la penetración de los 
Estados Unidos en estos países que 
necesita controlar, como la vieja Me-
trópoli necesita ejercer soberanía es-
piritual sobre el INIogneb, 
J. N. ARAJVTBÜRU. 
E N T I E R R O 
Ha constituido una nota solemne de 
condolencia al señor Alvarez del Ro-
sal, y de cariñoso recuerdo a su aman-
te esposa (q. d. g.) la conducción del 
cadáver do la segunda al cementerio 
en la mañana de ayer. 
Personas de todas las clases socia-
les asistieron al sepelio entre ellas, la 
Junta Directiva de La Arcbicofradía 
del Santísimo Sacramento de Guada-
lupe, con sus insignias, y de la cual 
formaba parte la finada, y forman su 
esposo con el cargo de Yicerector. 
Anotamos al señor Pierra, al Pre-
sidente de la Beneficencia Oastella-
/ua, licenciado del Barrio, el licencia-
do Segundo Pola, el Director y Pro-
fesores del Centro Asturiano, señores 
Valledor, Muñoz y García Sánche?': él 
laureado maestro Pastor, el Jefe de 
TaquáJgra'fos del Senado, señor "Ro-
mán, en nuestro nombre, nuestro corn-
pañero ''Repórter", una comisión de 
alumnos del Colegio de Santo Tomás, 
el Rector de la Arcliicofradía del San-
tísimo Sacmmento de la Catedral, se-
ñor Carlos Buzqueb de la Cruz; etc.. 
Constituían el dudo los familiares don 
Manuel Alvarez del Rosal, que quiso 
rendir el último tributo a su amanto 
compañera; el senador señor Fierra, 
sus sobrinos, señores Pancho Comas y 
Aday, sus ínftimos amigos, Alfredo 
Jncera, del comercio de esta plaza, 
Manuel Torres Lorenzo Blanco, Di-
rector del Colegio de Santo Tomás; 
Jesús Oliva, Rector de la Archicofra-
día, el Concejal del Ayuntamiento 
don Ambrosio Hernández, y el señor 
Santiago Blanco. 
AI salir el cadáver de la casa, can-
tó un responso el Párroco, R. P. Ma-
nuel Menéndez, y en el Cementerio, 
obro por el caipellán de la Necrópolis. 
Depositados en el panteón familiar 
los restos mortales de la virtuosa da-
ttta, loe asistentes fueron dejando una 
palabra de consruelo en el alma atri-
bualada de su esposo y ac retiraren 
elevando una oración al cielo por el 
eterno descanso de la desaparecida. 
Reiteramos nuestro pésame al se-
ñor Alvarez del Rosal, deseándole re-
signación cristiana en tan triste des-
gracia. 
EL ENCANTO acaba <1« recibir las nue. 
ras formas de corsés, para la moda actual. 
Visites* el Departamento de Ccxrsés, aten-
dido por señoritas. 
Como ia luz del dia 
Los días alegres, las notas slmpétlcaa, 
las noticias alagadoras, no son bien reci-
bidas por todo el mundo, y esto que a 
simple vista parece mentira, es tan cierto 
como la luz del día. 
81 quieres, lector, convencerte. Ixabla d« 
esas cosas con un neurasténico y verás 
qué pronto nos das la razón. 
Para el neurasténico todas son amar-
guras; el fastidio, la falta de energías, la 
desconfianza, el apesadumbramiento y 
otras cosas por el estilo que no lo abando-
nan nunca, hacen de él un ser indlferent© 
a todo, IB sujeto muchas veces perjudicial. 
Para tener los nervios en perfecto esta-
do, para curarse pronto la neurastenia ©a 
Indispensable tomar el elixir antlnervio-
so del doctor Vernezobre, medicina admi-
rable cuyos buenos resultados se reciben 
prontamente porque «1 tratamiento es 
corto. 
El elixir antlnervloea del doctor Veme. 
zobre es muy agradable al paladar; unas 
cuantas cucharadas al día es suficiente 
para la curación radical. 
Se vende en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrlque y en todas las 
farmacias. , 
C o n f i d e n c i a / 
To en este mundo vivía 
Infeliz y desdichada 
Porque con mi esposo nada 
Pero nada conseguía. 
Había otra entre mi decía, 
Con tan tristes desengaños 
Guando el agua de los Baños 
De San Miguel fué a tomar 
Y entonces pude lograr 
La que me faltó diez años. 
Consuelo. 
-—•— ~ i i ^ 
L A Z A F R A 
Fuegos de caña 
Reproducimos de "La Unión," de 
Cárdenas del 26 del actual, el siguien-
te sueltecito: 
4'La caña está ardiendo muy tem« 
prano, 
50.000 arrobas de caña se quema-
ron anteayer en la colonia '"Cafetali-
to," en Agrámente, antes Cuevitas. 
Otras tantas arrobas en la finca 
"La Caña," en Manguito. 
Y 35,000 arrobas en la finca "San-
ta Bárbara," en Baró. 
(Este último se tiene por intencio-
nal." 
Trou-trous y dobladillo de ojo. Se ba 
cen de todás clases en ios 
ALMACENES OE INCLAfí 
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Con alguno de eoss Hbros, yo qulslert 
dapaito, comprases en la mism*/S£m 
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y ANO NUEVO, y esencias finas y of* 
excelente TE HORXIMAN y de todo1* 
que haya propio para REGALOS derlM 
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F A G I N A T R E S 
L A S E C C I O N 
La casa que presenta el más variado surtido de 
S Y A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S 
O B I S P O A - 3 7 0 9 . 
Servicio Rápido de entrega a domicilio 
POR LiSJFICINAS 
O b r a s P ú b l i c a s 
DOS BOY1AÍ8 
Han sido colocadas mievanieute las 
ĵoyas que se fueron a pique en el 
Canal de Buba, en Oárdenaŝ y la 
que marcaba los restos de la barca 
'̂Catalina," a la entrada del puerto 
de Sagú a. 
G o b e r n a c i ó n 
. HERIDO 
•üil Gobernador Provincial de €a-
magiiel, señor Sánchez, ha telegra-
fiado al Gobernador dándole cuenta 
do haber sido herido con arraa blan-
ca José del Risco por JoJsé Tamayo. 
El hecho ocurrió en la finca "San-
ta •Gertrudis,"' término de Santa 
Cruz del !Sur. 
'Ha conocido del hecho el juzgado 
respectivo. 
mmk 
•Jjos aprendices de música y las 
jóvenes qne empiezan a teclear son 
el tormento de muchas gentes. 
Contra el ¡ trágala 1 de los pianos 
de «manubrio hay el recurso de fin-
girse enfermo o cerrar los balcone1?. 
¡Pero contra el "divino arte" del in-
quilino de arriba o de abajo no bay 
féctirso posible. Xo se previo la cosa 
en el Código penal y el delito queda 
impune. 
Heferire la historia triste y autén-
tica de n namigo mío, a quien 11a-
ttiaré Bernard, suponiendo la escena 
en París para no herir susoeptibili-
dades. 
Nuestro buen Bernard, uno de los 
le nuestra peña estudiauitil, hecho 
después político, luego diputado y 
hasta ministro, no pudiendo sufrir 
h tortura pianesca, tom'ó, tan luego 
se lo permitió sai posición, un buen 
•piso en uno de los mejores bulevares 
ío frecuentado por los del manubrio. 
Se instaló y acomodó perfectamente 
«n 61 y se creyó como pez en el agua, 
pues disfrutaiba de todo confort mo-
derno. Su vecina era una respetable 
dama, anciana... y sorda por añadi-
dura, LVdemás estaba muy achacosa. 
\ Así pasaron algnnos meses, al ea-
lo de los euales, un aciago día, des-
pertó al sonido de un piano marti-
lleado estrepitosamente. ¡Claro, co-
7 ; ô nuc la tocadora se parecía al in-giortal Beethoven en sus últimos ' l̂ empos, qne no oía su propia músi-
ca!... Pero, al menos, el gran maes-
tro se abstenía de tocar; y la vieje-
cita. por el contrario, tocaba con más 
tWnoa, con toda la que le permitían 
pa años. A mayor abundamiento, se 
t̂alaron en la misma casa dos ti-
piadas maestras de piano que ame-
laban tener cada día más discí-
PQlas,.. 
Tin compañero humorista dio a 
luestra víctima una gran idea. Co-
Ôfía a un fabricante de cajas y ob-
jetos de música dedicados a la espe-
C1alidad de bailes campestres y de 
itodil. Poseía uno colosal aunque 
^ poco desvencijado, qne llamaba 
jel r̂g.-n̂  muy cvps.z dr» hacerse oir 
4aSta rl0 ]a aTlf̂ ana "'adrin-i de las 
' mnpstras. sus sobrinas, según pa-
fjS^}*'- y como el abogado a quien se 
\kía consultado opinó que la I f f 
rizaba a los inquilinos para de 




podía iiocarse el órgano con el mis-
mo derecho con que aquéllas tocaban 
el piano, lo cual era una venganza 
tanto más sabroisa y un aviso tanto 
más expedito cuanto que el aparato 
no necesitaba aprendizaje. Tocaba so-
lo, movido a mano y a máquina, co-
mo babría podido serlo uniéndole 
una correa de transmisión mecánica 
por motor eléctrico o de vapor. 
Dicho y hecho. El órgauo fué ad-
quirido y trasladado inmediatam-íli-
te, y en cuanto se oían las primeras 
escalas del piano vecino, ¡ ahí que no 
peco !: las marchas guerreras y los 
¡himnos más estruendosos empeaaban 
a funcionar con más o menos íusas 
y semifusas, corcheas y semicorcheas 
de las reglamentarias y hasta con 
acompañamiento de bombo y plati-
llos. .. Dicho se está que ante aquel 
resplandor quedó eclipsado comple-
tamente el piano. Probóse parar re-
pentinaiinente la máquina; ¡oh di-
cha! no era eclipse; era que las 
maestras suspendían sus lecciones. 
CABLEGRAMAS 
E. P. D. 
El Señor Dr. Don 
Francisco Marti íiez lesa 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra mañana, martes, a las ocho 
y media de la misma, los que 
suscriben, viuda, hijos, herma' 
nos, hermanos políticos, sobri-
nos, primos y demás parientes 
y amigos suplican a s s amis-
tades se sirvan asistir a a 
casa mortuoria, calle del Vigía 
número 39, moderno, para 
acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón; favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, 29 de Diciembre 
de 1913 
Irene García Uela de Martínez Me-j 
sa, Conrado y Rolando l̂artínez] 
Rengifo, Julio Martíuez Mesa, Leo-
nardo, Domingo y Raimundo del 
Monte, Raúl Martínez, (ausente), I 
Florencio Peraza, Alvaro Ledón.j 
Francisco S<?igli, Dr. Francisco S. 
Acosta, Adolfo, Juan y Andrés Gar-
cía, Dr. Tomás V. Coronado, Dr. 
Abelardo Jiménez, Ramón Suárez, 
Rafael Ruis del Viso, Juan M. Ote-, 
ro, Carlos Jovea, Juan Boulloaa,| 
Ricardo, Alfonso, Agustín Revuel-
ta, Joaquín León, Dr. Domingo Ca-
brera. ' 
(No se reparten esquelas.) 
SERVICIO PKULAR DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
N a v i d a d t e m p e s t u o s a 
Mobila, Alabama, 29, 
A consecuencia del fuerte tempo 
ral que ha reinado durante el día de 
Navidad en el Golfo de Méjico, han 
ocurrido según parece varios sinies-
tros marítimos. 
Se ha recibido la noticia de que la 
goleta ingiera ''Cheslie" que salió 
de Pasoagoula con rumbo a Cuba se 
ha perdido, temiéndose que haya pe-
recido toda la tripulación. 
La goleta " George F, Scanuel" 
que se dirige a e:te puerto trae a 
bordo los tripulantes de un barco 
no identificado que se supone sea la 
goleta <íCheslie.,, 
No se tienen noticias de la goleta 
americana "Griffin" que salió de 
Pasagoula para este puerto el día 13 
del comente. 
P o l í t i c o d e t e n i d o 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
de ROS y Cia. 
Sol Tfl - Telí. * - 5111 - M m . 
TIENEN FRIO 
Gran número de niños y de muje-
res pobres, acude a nuestra oficina., 
pidiéndonos frazadas para cubrirse 7 
defenderse del frío. Yo suplico a las 
personas generosas y buenas, que en-
víen a Habana 58, frazadas y abri-
gos para que los seres infelices no 
sufran, además del hambre que los 
agobia, las torturas del frío. Dios se 
los pagará 
Dr. Delfín. 
Santo Domingo, 39. 
El señor Federico Velázquez, exmi-
nistro de Hacienda, que figuró como 
candidato presidencial en las últimas 
eieccione?; ha sido detenido por oues»-
tiones políticas. 
Las noticias que se reciben de to-
das partes de la república anuncian 
el orden más completo. 
P a s t o r a l c o n t r a 
e l T a n g o 
Baiieduc, Francia, 29. 
El Obispo Verdum ha hecho circu-
lar una pastoral prohibiendo que ae 
baile el Tango en su diócesis. 
Dice el prelado que el Tango es 
el faolor más disolvente de la mora-
lidad que jamás se haya visto en 
Francia y aconseja a todas las fami-
lias cristianas que excluyan de sus 
hogares ese diabólico baile. 
" R e m e m b e r t h e M a i n " 
F r í o i n t e n s o e n l a 
C o s t a d e L e v a n t e 
ESTUFAS PUBLICAS PARA LOS 
POBRES VAGABUNDOS 
Barcelona, 29 
Reina un frío intensísimo, como no 
era costumbre en esta capital. 
A tal extremo bajó la temperatura 
que el Alcalde ha dispuesto se colo-
quen estufas públicas en las calles pa-
ra los pobres vagabundos que no tie-
nen hogar. 
£ / T e s t a m e n t o 
d e R a m p o l l a 
Roma, 29. 
La hermana del difunto cardenal 
Rampolla, Baronesa Carolina Rampo-
lla Pezzana, quien ha presentado al 
ribunal el testamento del ilustre pre-
lado con fecha del año 1889, ha supli-
cado que se quiten los sellos puestos 
por las autoridades en la casa del di-
funto Cardenal. 
Según este testamento la citada 
hermana del Cardenal Rampolla es 
su única heredera habiendo muerto 
todos sus hermanos. 
Es probable que se acceda mañana 
a la súplica de la baronesa si no hay 




Viene de la primera 
P r e c a u c i o n e s 
d e I n g l a t e r r a 
Washington, 29, 
Se están haciendo grandes prepara-
tivos para las honras fúnebres anua-
les en el cementerio nacional de Ar. 
lington el 15 del mes de Febrero de 
1914, por las víctimas de la catástro-
fe del "Maine." 
El Presidente Wilson y el Ministró 
de Cuba en Washington serán invita-
dos. 
A la ceremonia asistirán también el 
Almirante Sigsbee, comandante del 
barco cuando el (desastre y padre 
Chidwick capellán que fué del "Mai-
ne." 
Londres, 29, 
Aunque no se ha comunicarlo ofi-
cialmente el hecho al Gobierno de la 
Gran Bretaña por el Gobernador de 
las Honduras Inglesas, fuerzas de in-
fantería de Marina británica han es-
tado destacadas en la frontera me-
jicana, con el propósito de impedir 
que se proveen de aimas el ejército 
revolucionario y prevenir a la ve2 
toda violación de las leyes de neutra-
lidad en la frontera ingiesa por los 
federales- o los rebeldes mejicanos. 
A c c i o n e s y V a l o r e s ' 
Londres, Diciembre 29. 
Azúcares centrífugas, pol 96, 9s. 
Gd. 
Mascabado, 8s 6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 8s. lOi/̂ d-
carriles ünido¿; de la Habana, rê is-
Las aocoines comunes de los Ferro-
tradas en esta plaza abrieron hoy a 
£81. ,. , .^i-,Alíi4J.*ifllI! 
CIGARROS 
cotiza la moneda nacional en relación 
con la americana, 
Asaro reclamó su dinero y al hacer 
la reclamación se permitió decir que 
el Gobierno robaba, y estuvo a punto 
de dar en la cárcel con su humani-
dad. 
En buena transacción, Asaro se ñié 
perdiendo los 3 pesos 55 centavos. 
PARA NEW YORK 
Siguen viaje para New York: 
El alaché militar de las Legaciones 
inglesas en Méjico y Washington, co-
ronel Moretón Groráon. 
La señora Jobita Charles de Colero, 
y sus hijos Dolores y José Lmis, esposa 
del ex-candidato presidencial mejica-
no licenciado Manuel Calero. 
El Juez de la Corte Suprema de 
New York, Mr. J. Bijur. 
Y el ingeniero Mr. Maxwell A. Hil-
vert v señora. 
LA "COURAD" 
Procedente de Bruswich y con car-
gamento de madera, entró en puerto 
hoy la goleta iaglesa "Courad." 
Tuvo catorce horas de mal tiempo 
cuando navegaba a la ¿Itura del Cabo 
[Cañaveral, Florida. 
EL "BERTHA" 
De Mobila, con carga general, llegó 
(hoy el vapor noruego "Bertha". 
EL "MTAMI" 
Para subir al dique llegó hoy 
>de Key West el vapor americano 
"Miami", que será sustituido desde 
£«ta tarde en la carrera de Key West-
i Habana por el vapor ''Gov̂ rnor 
Cofob." 
EL "JULIAN ALONSO" 
Este vajpor cubano llegó hoy de 
jKey West, con carga general. 
Advertencia impoMe 
tos que nos remiten trábalos sin 
I que nosotros los hayamos solictado 
| previamente, deben sacar copia de 
' ¡os mismos si desean conservarlos; 
porque dado el gran número de 
originales de colaboración que a 
diario recibimos, no nos es posible 
guardar los que no publicamos. 
Una vez remitido un trabajo en 
esas condiciones, es decir, sin ha-
berlo solicitado, no debe pregun-
társenos por qué no se publica, a 
causa de que es difícil conservar en 
la memoria, pasados algunos días* 
el recuerdo de un artículo desecha-
do y el del motivo por qué no se 
admitió, y además, y príncipalmen* 
fe, porgue la respuesta aveces ten-
dría que ser o cruel o poco sincera 
El "Moníerey" corrió in* 
mínente peligro 
Viene de la primera 
OVALADOS 
MISCELANEA 
Entre un librero y un auior: 
—Ustedes—dice el autor—se comer-
lo mejor de nuestra substancia. Totoa 
ustedes se enriquecen, y en cambio 
¡ cuántos autores pobres! 
—Pero también—replica el librero— 
jenrántos pobres autores! 
Cuantío el río ¿uerja agua lleva, tlice 
refrán. Pop e«o creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colomlnas tiene en 8an 
Rafae! nüm. 32 la mdjor fotografía do !• 
Los pasajeros sufrieron un susto ti* 
mondo, como puede suponerse. 
Una señora, nombrada Carmen Izx 
quierdo, de nacionalidad cubana de 5i 
años de edad y que venía con pasaje 
de intreanedia, acompañada de su hijo 
José J. Izquierdo, de 10 años, quedó 
sin habla y sufriendo un ataque de Je* 
niiplcgia a consecuencia del susto 
j)asó. 
Dicha señora, que viene a reunirsfc 
con su hermana, que vive en la calle 
de Infanta número 22 en e). Repario 
Las Cañas, fué bajada del vapóv en 
una silla por os camareros del barca 
y eu coche conducida a .su casa. 
A consecuencia de eŝ  mal tierapo, 
el ^Monterey?' ha llégalo con algíiu 
retraso 
El Víreo salió de New York A miér-
coles en vez del jueves, y así, debié 
Uegay u la Habana ayer domingo 
Debldc a ese retraso, diez excursio-
nistas qu.1 \3eueu en el "Moiiíercy" 
para dirigirse a SantijEMp de Cuba 
donde tonia-Táp el vam-* vigilancia a 
fin de st írnir viaje a Nasŝ ií, iban a 
perder el mencionado barzo que s al i rl 
de Santiago mañana martes; pero el 
Agente de la Ward Line, Mr, Snáth, 
al enterarse de ello, dió orden tele-
gráfica al Consignatario de la Compa-
ñía en Oriente para que retrasara la 
salida del Vigilancia un día para que 
recogiera a los excursionistas. 
E S T P C A C U L O S 
BAYREíT.—Compañía Ecuestre d€l 
Pubillones. 
AiLBISü.—Puebla de las Mujeres. 
iPOLITEAiMA.—Cine por tandas. 
CASINO.—Cine y Yaricdades por 
tanda*. 
MAiRTI.—Tandas: Las Bribona?; 
La Reina Mora: El Club de los eol-. 
teros. 
HEREDIA.—Tandas: 'Los Bohe* 
mios: La ¡Reja de la Dolores; Feli-
pe IL 
AJxTT'AMBRiA.— Tandas: Cubanoa 
en Nueva York: Re rompió la máqni» 
na; Todos somos uno. 
OrNE XO;RMA.—Función por tan* 
das. 
OTATE SEYIIiLA.—iFunción por 
tandas. 
APOLO.—Jesús del Monte y San-
to Suárez.—Punción diaria y mati-
ne» los domingos con regalos a lô  
niños. 
P l a z a - í a n l c i 
Restaurant. Habitaciones eos Twta 
ai Prado j Malecón. 28 elases de he-
lados. Especialidad en Biscuit ĝ Mé, 
Bohemia. Sr sírvpn a dormcílio. 
4518 TM 
T E A T R O " F E R E D I A " 
PRADO Y ANI1VA8 
Compañía de Zarzuelas y Comeillas E» 
parolas.—Función diarla.—Loe domSa 
qo« y días festivos, matinét. 
Palcos con catraflas. . . . . fl-so 
Lunetas de/antera con entrada 10 
Id traseras con entrada. . . . 10 
Sntrada a tertuüt. . x x x m 99 
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D e P r o v i n c i a s 
SANTA CLARA 
Diciembre 26. DE LA CIUDAD 
Hermosa fiesta. 
Asi pueae •calincarse la erectuaaa por el 
Profesorado del acreditado plantel "La 
Nueva Academia," en la noctie del 23, en 
el coquetón Caridad. 
¡Cuánta concurrencia! 
Todas laa localidades del Teatro de 
Marta, se vieron en esa noche ideal, ocu-
padas por nuestras más distinguidas fa. 
miLiajs. 
Al llamamiento de la señorita Amparo 
García y Fernández, Directora de /ese Co-
legio, montado con verdadero lujo en el 
palacete de la calle de Marta Abreu, acu-
ció toda nuestra sociedad. 
Y así tenía que suceder. Grandes sim-
patías cuenta la señorita García y su plan-
tel goza de merecida fama. 
Orgullosa debe sentinse. 
Su triunfo es doble. En primer térmi-
no sus alumnos nos dieron a conocer las 
disposiciones, sus adelantos y progresos, 
y en segundo término logró sacar a la so-
ciedad capireña, antes tan divertida, de su 
habitual retraimiento., 
í v el cuerpo de profesores que lo in-
tegran la señora viuda de Navarro, seño, 
ra • - rnández de Figueroa, señoritas Chi-
chi Toledo, Gloriana y Oraciella León, Ne-
na Pérez y el señor Ricardo Figueroa, han 
realizado una gran labor, que admiraron 
©n esa noche, damas tan distinguidas co-
mo laa señoras de Solana, Besada, Feliú, 
Bolveira, Alfonso, Figueroa, Martínez, 
García, Cardoso, Alvarez, Vlllaurrutla, Du-
val. García, Conde, iBori, Mantecón, Pegu-
do, Viuda de Pérez, Tresgallo, Toledo, Va-
llina, FranquI, Crespo, Becalll, Pico, Díaz, 
Rojas, González, Blanco, García Alcánta-
ra, Madrazo, León, Hernández, viuda de 
García, Peña, Crespo, Artó, Luiz López, 
Montero, Saladrigas, Núñez, Campo viu. 
da de Duval, viuda de Jova, viuda de Qui-
ñones ... 
Entre las damitas recordamos a Angela, 
Gabriela y Petronila Besada, Juana, Ele-
na y Mercedes Figueroa, María Solvelra, 
Lydia Montero, Stella y Dulce Alfonso, 
Aurora Fernández, Niña García, Mocuca y 
Teresa García, Paquita Peláez, María y 
Pastora Pérez, Conchitina Jover, Concha 
•y Eloísa Rodríguez, Altagracla y Julia 
Vázquez, Clara Romero, Mercedes Her-
nández, Carmen Domenech, María Núñez, 
María Rojí-s, Ana y Luisa Rappard, Laura 
Cañizares, María Suárez, Emilia y María 
Luisa Casanova, Cihichita Pérez, Jacoba 
Mvarez, Elena Martín, Consuelo Vázquez 
Teresa Villaurrutia, Juana Méndez, Ana 
María Avalos, Consuelo García, Dolorlna 
Madrazo, señoritas Romero, señoritas Ma-
ribona, Consuelo Rodríguez, Cira Valdivia, 
Susana Berenguer, Rafaela Radelat, Con-
suelo y Stella Ruiz, María Varona, Magda-
lena Carrazana, Zoila López, Nena y Es-
trella Paz, Clara y Gloria Ramos, Pura 
Ayala, Mirtila Aday, Stefllla y Eleuteria 
Rojas y Clarita de la Barrea... 
Del sexo feo, ni se diga, el Gobernador 
señor Canillo, Presidente del Consejo se. 
ñor Fernández, Jefe de Sanidad doctor Fi-
•gueroa. Presidente de la Audiencia señor 
Villaurrutia... Prensa en pleno... 
He aquí el programa de la fiesta; 
Coro Sta. Claus y la Ferruca. 
Coros del Nido, La Muñeca y La Noche 
Buena. 
"Comedia la "Plana de Navidad," por 
Nena Pérez, Mercedes Alfonso, Mercedes 
Hernández, Célida Martínez, Francisca y 
Teresa Alvarez, Carmen Becalli y Mirtila 
Aday. 
Coro de "Las Lecheras." 
Danza Firlandesa. 
En las Fronteras del Far West, por los 
niños, distinguiéndose Francisco Navarro, 
Rubén Moré, Rafael Solana, Tañar Río, 
Tomás Oropesa, José García Conde y los 
hermanos Figueroa... 
"La Hucha," zarzuela. 
Yterminó el acto con la llegada de San-
ta Claus y repartición de premios. 
El desfile daba gusto. Mientras la Ban-
da de la Rural nos ejecutaba la Marcha de 
Tanhauser, recibían sus obsequios los 
alumnos. 
Y terminado éste, fuéle necesario al 
cuerpo de profesores salir al proscenio. 
Tantos fueron los aplausos. 
Vengan, pues, cada rato, fiestas como 
esta que despiertan el letargo de nues-
tra sociedad y nos hacen ver el adelanto 
de nuestros chicos. 
La Nochebuena. 
Esta noche de alegría era desde la ter-
minación de la soberanía de España, no-
che de escándalos en Vilaclara. En estos 
últimos años, toda nuestra juventud se 
trasladaba a Caibarién y Remedios, en 
donde se efectuaban magníficas fiestas. 
Nuestro d'gno Alcalde señor Emilio G. 
Coya, velando por nuestro prestigio, que 
riendo que en Vilaciara Imperara la ale-
gría dictó el siguiente Bando: "Alcildía 
de Hanta Clara. A los habitantes de esta 
ciudad. Siendo la Nochebuena una fes 
tivldad que celebran todos los pueblos 
católicos del mundo, no tiene explicación 
que hasta ahora haya venido siendo en es-
ta ciudad, la menos animada del año y la 
•única en que se cierran los cafés y res-
taurants y hoteles desde sus primeras ho-
ras. 
Los dueños de estos establecimientos 
se han acercado a esta Alcaldía manifes-
tando que si se les garantiza el orden, los 
tendrán abiertos las horas de costumbre, 
lo que desde luego ha prometido el que 
suscribe, como ha prometido también al 
señor Cura Párroco de la Iglesia Mayor, 
a mi pedimento, que le garantizara la 
tranquilidad y el orden durante la cele-
bración de la misa del gallo. 
En virtud de lo expuesto y con el firme 
propósito de desterrar una costumbre que 
no tiene razón de ser, esta Alcaldía ha 
tomado las medidas necesarias para ase-
gurar el mayor orden y compostura esa 
noche, a fin de que las familias y el pú-
blico en general puedan distraerse ale-
gremente, concurrir a los paseos públicos, 
asistir a la misa del gallo, etc sin ser 
molestados, pues todo impertinente que no 
guarde las buenas formas, las que en mo-
do alguno están reñidas con el regocijo 
popular, será hecho retirar por la fuerza 
pública. 
Esta Alcaldía apela a la cultura y a las 
buenas costumbres de este pueblo para 
que resnete el derecho que cada uno tie-
ne a divertirse sin molestar a los demás y 
hace saber que serán permitidas todas las 
diversiones lícitas o que previamente no 
hayan sido prohibidas—coíno lo han sido 
el tambor y el bembé—y que terminadas 
las fiestas y la retreta que celebra<rá el 
cuerpo de la Guardia Rural en su campa. 
LA SALUD DE SU NIÑO 
INTERESARLE 
Depende de Vd. y de la elección de la leche que toma 
como alimento. Ningún niño puede estar alegre si no tie-
ne constitución fuerte. La LECHE MALTEADA DE HORUCK 
es el alimento ideal para niños y enfermos. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. 
mentó, habrá retreta en el Parque Vidal 
de 10 a 12 por la Banda Municipal, cele-
brándose a las 12 la misa del gallo en la 
Iglesia Mayor. 
Y en espera de que no haya esa noche 
una nota discordante en Vlllaclara, desea 
a todos felices Pascuas, Emilio G. Coya, 
Alcalde Municipal." 
Y nuestro pueblo dando una prueba de 
cultura, se portó a las mil maravillas En 
el Campamento de la Rural efectuóse ani-
mada fiesta, que resultó un verdadero 
acontecimiento social. 
Mucho siento no habar tomado nota de 
los asistentes. Sólo recuerdo a Concha y 
Gloria Clua, María Díaz, Rafaela Rade-
| lat, Cira Valdivia, Gabriela, Angela y Pe-
i tronila Besada, Stella, Engracia y Ade 
laida Jiménez, Dulce, Aurora y Ana Ma-
I ría Muro, Pura y Ana Aday, Cristina Flel-
j tes, Gloria Arencibla... 
i i ra concurrencia fué obsequiada con 
pastas y ponches. 
Del campamento nos trasladamos al VI-
j dal, en donde la Banda Municipal Inter-
i pretó un nrograma de lo más selecto, has-
ta las doce. 
Mucho antes de que el reloj de nuestro 
viejo templo Parroquial nos diera las es-
peradas campanadas, ya todo el templo se 
encontraba invadido de fieles, a tal ex-
tremo que fué necesario prohibir la en-
trada. 
Oficiaron los presbíteros Tudurí, Justo 
y Ovies. La oración sagrada nos la pro-
nunció el Pbro. Tudurí. Bella, oportuna, 
causando magnífico efecto. El coro nos 
cantó una original misa pastoral, con pan-
deros, flautas y castañuelas. 
Al dar las doce apareció el Nacimien-
to, que fué muy celebrado. 
El desfile de lo más ordenado. Por en-
tre doble muralla salía llena de regocijo 
la concurrencia 
Ha sido tanto el orden que se preparan 
fiestas para esperar el nuevo año. 
El Alcalde, señor Coya, ha remitido a 
los diarios la siguiente circular: 
"Señor: Aun cuando al dictar esta Al. 
caldía las medidas que adoptó para que 
la festividad de Nochebuena se celebra-
ra en esta ciudad de tal manera que pu-
dieran disfrutar de ella las familias y los 
vecinos todos, permaneciendo abiertos los 
cafés, celebrándose una retreta y la tra-
dicional Misa del gallo, con toda la com-
postura y corrección debida, tenía descon-
tado que el pueblo de Santa Clara sa-
bría corresponder dignamente a los pro-
pósitos de esta Alcaldía, los resultados 
han sido tan satisíactorios, que el que sus. 
cribe no puede menos que felicitarse y 
felicitar regocijadamente a los habitan-
tes de esta ciudad por su comportamien-
to, ya que, en medio de la animación y no 
obstante la enorme concurrencia que a 
altas horas de la noehe acudió a la re-
treta, a la Misa del gallo y a los sitios pú-
blicos, los casos de policía fueron tan ra-
ros como en cualquier otro día corriente. 
Muy de veras le agradeceré, señor Di-
rector, la inserción de estas líneas en su 
apreciable periódico, para satisfacción de 
todos, siendo de agregar que con igual 
orden y corrección que no son Incompatl. 
bles con la animación popular, podrá ser 
despedido en la noche del 31 del corrien-
te el año actual y saludado el nuevo año 
de 1&Í4, para lo que se organizarán al-
gunos festejos. Soy de usted con toda con-
sideración, Emilio G. Coya, Alcalde." 
Ha entrado, pues, Villaclara, en una 
nueva era, de lo que todos nos felicita-
mos. 





r ALZADA DE CONCHA N? 3 
Existencias de oujes de yaya y otras maderas del pa í s para tabaco. 
Depósito general, en grandes cantidades, de las atamadas e inmejorables 
T E J A S P L A N A S A L I C A N T I N A S 
Especialidad en maderas para casas de tabaco. 
Grandes existencias de maderas largas. GRAN REBAJA DE PRECIOS 
Calzada de Concha No. 3.-Teléfono 1-1019 
DE RODAS 
Diciembre 27. 
Una Sucursal del Banco Nacional. 
Como delegado del Director del Ban-
co Nacional estuvo hace poco en ésta, el 
señor Martín Prats, Administrador de la 
Sucursal de Santo Domingo. 
Celebró algunas entreviistaa con impor-
tantes personalidades de esta rica zona, a 
las que prometió que dentro de muy poco 
tiempo, quedaría Instalada en Rodas una 
Sucursal del Banco Nacional. 
La perspectiva de la Instalación de di-
cha instltucdón hancarla, ha causado salu-
dable efecto en esta plaza, cuya Impor-
tancia comercial va siendo mayor cada 
día. Ayer ha llovido torrencialmente en todo 
el término. 
EL CORRESPONSAL. 
o. 449? ftlt 8-17 
DE SANTO DOMINGO 
Oiclembre 25. 
El central "Washington. 
El 'mportante central azucarera "Wash-
ington," de la Compañía anónima "Wash-
ington Sugar Company," situado en Ha-
tuey, perteneciente a este término muñí, 
cipal, empezó a moler el día 8 del co-
rriente mes, haciendo una tarea diarla de 
ISO mil arrobas y se calcula que su pro-
ducción total no bajará de 190 mil sacc 
de azúcar. 
Hasta el presente no ha tropezado con 
dificultad de ninguna clase y es de espe-
rar no las tenga en lo sucesivo, por la 
buena armonía que reina entre los colo-
nos y los competentes directores y admi-
nistrador (general maneger) de tan im-
portante central 
•Los centrales "María Antonia" y "Gra-
titud," que tantos beneñcios reportaban 
al comercio de este pueblo y al de Mana-
cas, este año no molerán sus cañas. No he 
podido averiguar la causa de tan desa-
gradable resolución. 
La noche tradicional. 
No obstante y ser muy acentuada la ma-
la situación económica que se atraviesa, 
se ha celebrado con bastante regocijo No-
chebuena y primer día de Pascua y, lo 
que es mejor, sin disturbio de ninguna 
clase. La tradicional cena no produjo, co-
mo otros años, altercados ni disgustos. 
Las parrandas han sido ordenados y, me-
Jô ndo las costumbres, no hubo embria-
gados. 
Nota personal. 
Siéndome imposible corresponder a las 
múltiples felicitaciones de Pascuas y Año 
Nuevo, con que he sido favorecido en es-
toa días, sirvan estas mal trazadas líneas 
de atenta contestación a todas las ama. 
bles personas que se han dignado favore-
cerme con su recuerdo, a quienes deseo 
toda clase de felicidades y que el año 1914 
y los slgulntes sean para todos de verda-
dera proeuoridad, 
¡L/UIS SIMON-
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Cactorla es un substííirto Inofensivo del Elixir Paregórfco, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto apradablc. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia. 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea j- el Cóllcc ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madrea. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
No aprenda Vd. una lengua extrangera como un sorda-mudo 
Venga a PARIS-SOHOOL 
Y desde la primer lección hablará FRANGES 0 INGLES como debe hablarse 
Aguacate 58.-Teléfono A-8712 
CURSOS E S P E C I A L K S PARA SEÑORAS 
4253 alt. 8-1 
TINTURA PRIVILEGIADA ALEMANA. PARA TEÑIR EL CABELLO 
En rubio oro Mió Claro Rubio oscuro Castaño I Castaño li castaño ili Negro natural 
Unico depósito eo toda la Ropública de Calía: "U FRAIESITA" 
Gran Casa Francesa de Modas 
Galiano 45. Habana. Teléfono A=3719. 
Remita sello de 2 centavos y le enviaré (confidencial) un muestrario con 
siete trencitas de cabello humano canoso y teñidas por su mitad, con prospecto 
explicativo, y precio. 
DR. WEBEP E L I X I R Y P O L V O S D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS TERREN. CRISTO 30 TELEFONO A 721 
4199 D-l 
PARA ESTIRPAR la CASPA y CALVICIE RENACER E L CABELLO Y CONSERVARLO 
SIEMPRE SANO, F U E R T E , SEDOSO Y ABUNDANTE 





























D E L D R . J . G A R D A N O 
B E L ASCO AIN 11T y Farmacias y Droguerías 
C 2441 JU13 















D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis de 
la casa de salud "L#a Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo proceái'» lento en la aplicación 
Intravenosa del nuevo t06, por series. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 4420 26-16 D. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
FURAMKNTK VEGETAL 
DEL DR. R. Ob LORIE E) remedio ma* rápido y seffuro en ta cu-raclOa de la- gonorrea blenorragia, flora* Mancas y de toda clase d« flujos por aa-tiguos que sean. Se garantiza no causs estrechez. Cura positivaments. Da renta en todas la/t farmaciaa. 
«m D-i 
DR. PERDOMO 
Vías orlnarlaa. Eeirecüex ú< la orín». 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por tt 
inyección del 606. Teléfono A-5443. 
12 a l . Jesfa María número SI. 
4153 D̂ l 
D R . J . M O N T E S 
Espr cié lista en desahuciados de estómagol 
y en ŝrrvas b.onqufales, aunque ha-
yan lesistido las corrientes de dl-
íererte tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Seina 28, antlgUOi 
bajo». C 4131 30-1 D 
DOCTOR GALVEZ GÜLILEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE. 
MINALES. — ESTERILIDAD VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de H a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA. 49 
Especial para los pobres de 6̂  a 6 
4238 
Ledo. Alvarez Escoliar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfonu 
A—7347. 
41S8 D-l 
DR, G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro L Cousultaa de 2 a 3 en San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 en-
tre B y C, teléfono F-3119, 
417* ^vl 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de 1» uretra, vejiga v se' paraclAn de la orina de cada rlñón con lo* uretroecoplos y clstocoploa míLs moderno* ConaaUaa en Neptuno nOm. 61, bajo* de 4% a 6̂  Teléfono F-1354. 4183 D-l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEi. 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8 B 
Piel, Cirujía, Venéreo y Sífdea 
Apl!c:clJ.i Especial t'e 606--Neosalvasán 914 
i 
15490 26-8 D-
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cátedratioo de la Umveraidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 1 0 0 S 
PRADO NUM.. 38 DE 12 a 2 todo» 
los días excepto ios domingos. CoB* 
iiütaa f operaciones en el llospit*» 
Mercedes lunes, miércoles y TÍemefg=íJ 
las 7 de Ui mañana. 
4i«r P4 
O I C I E M B R E 2 9 D E 1 9 1 3 
DIARIO DE LA MARINA. 
P A u i f l U C I N C O 
POR M. L. DE LINAREo POR R. S. DE MENDOZA 






Este deporte está tomando gran in-
cremento en esta ciudad y todos los 
domingos en terrenos de Vista 
Alegre" se verifican juegos entre va-
rios "teams," sobresaliendo los 
nombrados "Olímpico," "Cataluña4' 
y "S. O. Oriente." 
Escribe el Cronista de ' 'La Inde-
pendencia" y con gusto reproduci-
mos lo siguiente sobre el foot-ball: 
"Ayer, domingo, tuvo lugar en ios 
terrenos de Vista Alegre un intere-
sante mateh de foot ball Asociación. 
Fué el tal partido un día de glo-
ria para el "S. G. Oriente," pues es-
taba compuesto en su mayor parte 
por jugadores del segundo equipo y 
ayudados por el defensa del "Olímpi-
co," señor V. Pérez. 
E l desafío fué entre los clubs "Ca-
taluña" y "S. G. Oriente." 
Empezó el juego a las tres y trein-
ta p. m., tocando la salida al "Cata-
luña, "Jiaciéndolo el señor ¡Sanjau-
nie, delantero centro del mismo, com-
binándola con el interior, señor Agell 
los cuales le llevaron hasta la línea 
de goal-Jdck del "Oriente." 
Se dió un "free-kick" al "Orien-
te" sin resultado alguno, y termina 
la primera parte dominando siempre 
el "Cataluña." 
•Después de un descanso empieza el 
segundo '"half;" iparece que se cam-
biaron los papeles, porque el "Orien-
te" no ha perdido la serenidaid y 
siendo su "Ooal-keper" señor Pas-
cual, que estuvo a gran altura; em-
pieza el ataque con gran ventaja, 
pues no dejan de visitar a cada rato 
la puerta del "Cataluña." 
Hubo una bonita combinación por 
parte del "Oriente" que le valió la 
victoria. 
E l señor M. Alvarez, medio centro 
del "Oriente," quita la pelota al se-
ñor Sanjaume, del "Cataluña," la 
un ipase al señor Pañellas, del "Cata-
luña" también, y la combina el señor 
Muñoz del "Oriente," quien da un 
schot magnífico pero débil al "goal" 
contrario. 
E l defensa del "Cataluña", se-
ñor Colomer, la pifia y aprovecha el 
señor Mareé, del "Oriente," para 
anotar el primer y único "goal" de 
la tarde. 
'Sin más digno de mencionar ter-
minó el juego por un "goal" al 
"Oriente" y cero al "Cataluña." 
Sería muy conveniente que se organi-
zara la Federación de Foot-Ball aso-
ciación de Oriente, para evitar difi-
cultades y organizar un campeonato 
con un poco más de seriedad que el 
del año pasado y al mismo tiempo se 
podría suprimir que ciertos juga-
dores discutan mucho en el terreno, 
que dan cargas bastantes feas y pro-
curan hacer presión al refreree en 
cuanto pierden. 
Muy bien por el refreree Sr. BatUe, 
que demostró ser imparcial. 
E l público se entusiasma, pues so 
retiró del terreno con vivas y comen-
tarios sobre las jugadas." 
En lo sucesivo tomaremos notas de 
estos interesantes juegos para publi-
carlos en estas crónicas deportivas. 
P. L . BOUDET 
Santiago de Cuba, Dbrc. 23Í1913. 
V E L O Z C L U B CICLISTA 









E l Presidente de la Sociedad cuyo 
nombre encabeza estas líneas señor 
Antonio González, tiene la amabili-
dad de manifestarnos que cumplien-
do con los preceptos del reglamento 
del "Veloz Club Ciclista" y en junta 
general celebrada el 17 del actual 
quedó elegida la directiva para el 
año 1914 y es la siguiente: 
•Presidente de Honor: Sr. J . Fer-
Tienza. 
Presidente efectivo: Sr. A. Gonzá-
lez. 
Vice: Sd. C. M. Seidel. 
Secretario: Sr. A. F . Bereeruelo. 
Vice: Sr. F . Rodríguez. 
Tesorero: Sr. C. Panagos. 
Vocales: Sres. N. Sopeña, V. Pé-
rez, 0. Martínez, F . Penagos, A. F . 
Cifuentes, C. Piehed, O. A. Silva, J , 
Durán. 
Director ¡General: Sr. D. Piñón. 
Director Ciclista: Sr. J . B. Arias. 
Director Motociclista, Sr. C. (López. 
EL SOL NACIENTE 
FABRICA DE MUEBLES DE BAMBU 
Grandes rebajas en sus precios 
Extenso surtido en artículos del Japón. 
Precios especiales al por mayor 
O'Reilly 80. Tel. A-8780 














H de A L Q U I L E R \ g 
MARCA: 
HISPAN0-SUI2A 
Nuevos y bien equipados. 
P R E C I O S MODICOS. 
REINA N0 12 
T e l é f o n o A - 3 3 4 6 . 
C 4533 6-36 
Vocales suplentes: Sres. E . Sampe-
dro, S. Velaseo y M. Ifliege. 
Como saludo a la Directiva entran-
te y como despedida de la saliente, 
así como también para celebrar la en-
trega de ipremios ganados en la ca-
rrera del 10 de Octubre, ha sido or-
ganizado un banquete en el gran ca-
fé y Restaurant ''Vista Alegre," San 
Lázaro y Belascoaín el día de Año 
Nuevo a las 10 a. m. al cual le ruego 




Diciembne 6: Almendares 7; Fe 2. 
Id. 8: Habana 7; Fe 3. 
Id. 11: Almendares 10; Habana 0. 
Id. 13: Fe 7; Habana 2. 
Id. 14: Almendanee 4; Habana 2. 
Ir. 15; Fe 4; Almendares 2. 
Id. 18: Habana 1; Almendares 2. 
Ir. 20: Aimendares 3j Fe 1. 
Id. 22: Almendares 7; Fe 7. 
Id. 25: Fe 2; Habana 8. 
Id. 27: Habana 0; Almendares 0. 
Id. 28: Fe 1; Habana 2. 
BATTING A V E E A G E 
DE LOS CLUBS 
J. V. C. H. Ave. 
Habana 9 285 25 78 273 
Fo 9 297 30 72 243 




J . V. C. H. Ave. 
Villazón, H . . . . 
Palmero, H . . . . 
Rodrígnez, F . . . 
G. González, A. . 
Padrón, H . . . . 
Luque, H 
Pedroso, A . . . . 
M. A. González, H. 
Parpetá, P . . . . 
Torriente, A. , . 
R. Valdés, F . . . 
Almeida, H . , . , 
Cueto, A. . , , . 
Hungo, H 
Violá, H . » . . . 
Moran, F 
Cabrera, A . . . . 
B, Aoosta, H . , . 
Villa, F 



































































U n o q u e s u b e y o t r o q u e b a j a . 
Reñidísimo fué el match celeíbrado 
ayer en los terrenos del ''Havana 
Park" entre los clubs "Trust Compa-
ny" y "Banco Español", que en unión 
del Banco Nacional, se vienen dispu-
tando un "Premio Particular." 
Los del "Banco Español" que ocu-
paban el primer lugar de la contien-
da, tuvieron que desalojar por el pues-
to, para dárselo a los del "Trust Com. 
pany." 
Lo cual quiere decir que los espa-
ñoles perdieron el "match" de ayer. 
E l desafío fué bastante interesante, 
durante el tiempo que se jugó. 
Españoles y Truistas, ducharon con 
tesón, defendiendo su campo admira-
blemente, realizando grandes jugadas, 
qu!e fueron muy a/plaudidas. 
Los "chicos" del "Banco Español" 
perdieron por su atolondramiento y 
por su afán de adelantar bases, sin 
fijarse en el peligro en que ponen a 
su club. 
Hay que tener calma, y esperar las 
oportunidades sin peligro. 
Ayer, el juego estuvo por los espa-
ñoles, y sin embargo, lo perdieron. 
E l "pitcher" Bardina, del "Banco 
Español", estuvo bastante bien, pues 
logró poner fuera de juego a nueve 
del "Trust" haciéndoles tomar pon-
che. 
A pesar de lia derrota sufrida por 
los españoles su presidente el señor 
Alvarez, dice, que no pierde la espe-
ranza de salir triunfante de la con-
tienda. 
La dirección de los del "Trust" 
muy aceptable y digna de todo elo-
gio. 
E l domingo próximo lucharán los 
del Trus con los nacionales, si oí juego 
es perdido por el Trust, hajarin al se-
gundo lugar, con un average de 555; 
suponiendo que <ganen, el average su-
birá a 666. E l domingo 11, nuevamen-
te se verán las caras trusista y y espa-
ñoles y si vencen los segnnríos, su re-
cord anotará 625, por 600 los del 
Trust, esto es haciendo la suposición 
que los últimos salgan victoriosos el 
domingo 4. 
Ahora vean el "acore" del juego: 
TRUST COMPANY 
V. €. H. O. A E , 
E. Costa, 2b. . . . 4 1 2 4 1 1 
J.L. Costa, Ib. . . 4 1 0 9 1 1 
Alvarez, 3b. . . 4 2 1 2 3 3 
Muerza,, c. . . . . . 4 0 1 9 2 0 
Castro, Ss. . . . 4 1 1 2 1 0 
Riquelme, If. . . . 3 0 0 1 0 1 
Ñápeles, cf. . . . 4 0 1 2 0 0 
Tapia, rf. . • . . 4 0 1 1 0 0 
J.R. Carbajal, p. 3 1 1 0 6 0 
Totales . . . .35 5 8 27 14 6 
BANCO ESPAÑOL 
V. C. H. O. A. E . 
ECOS ORIENTALES 
Seiglie, ss. . . . k 4 1 2 3 2 1 
C. Fuste, cf. . .. . 4 1 2 0 0 1 
Lavedán, c. . . . 4 0 0 9 3 0 
Bardina, p. . . . . . . 4 1 1 2 2 0 
Pérez, Ib. . . . 3 0 0 8 0 0 
Alcázar, 2b. . . . 4 0 0 0 3 0 
Cortaázar, rf. . . 4 0 0 0 0 0 
Coba, 3b . . . . 4 0 0 4 3 1 
E . O'Farrill, If. • . 0 O 0 0 0 1 
Canales, If. . . . 3 1 1 1 0 0 
Totales . . . .34 4 6 27 13 4 
Anotación por entradas 
T. Company . . . . 110 000 030—ó 
B. Español . . . . 000000130—4 
SUMARIO 
Two base hits: Alvarez, Bardina, 
Carbajal, E . Costa y Canales; Stolen 
bases: Alvarez, iMuguerza, Castro, 
Seiglei, Fusté 2, Pérez; Quedados en 
bases: del Trust 3; del Banco Esipa-
ñol, 3; Double plays: Bardina y Pé-
rez ; Struek outs • por Carbajal 6; por 
Bardina, 9; Bases por bolas: por Car-
bajal 0; por Bardina, 1; Dead ball: 
por Carbajal 1, a Pérez; Umpires: A. 
Alvarez y Luís Fuste; Tiempo: Jos 
horas 10 minutos; Scorer: Carr. 
Estado del Champion 
J . G. P. E . Ave. 
Trus Conupany • . .8 5 3 0 625 
Banco Español . . .7 4 3 0 571 
Banco Niacional . .7 2 5 0 285 
SEGUNDO TRIUNFO Día . "TUR-
QUINO." 
Santiago de Cuba 26 de Diciembre. 
E l 25, día de Pascuas, se efectuó en 
los terrenos de "Santiago Park" el 
2 o. juego del Champion, infantil, y el 
debut del Club ' * La Prensa.'' 
Fué enorme la concurrencia que 
entusiasmo entre los fanáticos, que en 
asistió a este match, pues es tanto el 
los "Parks" no ge habla más que de 
los infantiles. 
" L a Prensa", para mi opinión es 
un club de bastante potencia, pues 
contuvo a los terribles batman del 
'4Turquino", que también comen bola. 
Mórcate y Fbterre, formaban la ba-
tería del club " L a Prensa", y Escu-
dero y Jaa*ünes po reí "Turquino." 
Mórcate, pitcher de " L a Prensa", es-
tuvo en los 5 primeros innings, muy 
efectivo; pero luego se puso decaden-
te, por algunos errores de sus compa-
ñeros y xinos estacazos muy oportunos] 
Escudero, pitcher del "Turquino'', 
amarró corto a sus contrarios, y en 
el bate estuvo a gran altura. 
"Se distinguieron en el robo de ba-
ses: Deronce y FLterre de " L a Pren-
sa"; y Jardines y Kindelán del "Tur-
quino. " 
En el bating, García, de " L a Pren-
sa" y Escudero y Martínez del ; tur-
quino". 
En la defensa: Repelado y Silva, 
que hicieron 2 buenas cogidas, aunque 
la Nochebuena los trastornó; Escude-
do bien en su fielding: Kandelán, he-
cho un coloso en la la. base; González 
magistral en el ss., todos los jugado-
res del "Turquino". 
Párrafo aparte merece Vicente Mar-
tínez jugador también del "Turqui-
no" que jugó la 2b. como un profe-
sional. Este muchacho, está, adelantan-
do cada día mucho. 
Mis felicitaciones para el manager 
del "Turquino" ,por sus dos triun-
fos y sus buenas direcciones. 
Anotación por entradas / 
La Prensa 100 110 000—3 
Turquina • 101 020 OOx—6 
No nay mejor rezrato que «quei que ei 
espejo fija, ¿verdad? Pues |asómbrateJ 
Colomlnas y compaflía los hacen mejores 
en San Rafael nüm. 32. 
L A PEZNSA 
, V. C. H. O. A. H 
Deronce, 2b.. . . 4 2 1 3 4 1 
Fiterre c 3 0 1 6 0 1 
Hurtado ss. . . . 5 0 1 2 0 2 
Espín cf 4 0 0 1 0 0 
Doren 3b 4 0 0 1 3 J 
De Jongh If Ib . . 4 0 1 7 0 C 
García rf . . . . 2 1 1 0 0 1 
Colón Ib. If. . . . 4 0 1 2 1 2 
Morca.te p. . . . 4 0 0 2 5 0 
Totales. . . . 34 3 6 24 13 0 
TURQUINO 
V. C. H. O. A. E . 
Kindelán Ib. .; . 4 2 1 12 0 0 
Cueto 3b. 4 0 0 2 : : I 
González ss.. „ .. 2 1 0 3 3 3 
Jardinezc. . , . , . . 4 2 0 7 1 2 
Martínez 2b. . ., 3 O Í 1 3 Q 
Escudero p. . . . 4 1 3 0 \\ I 
Repolado cf. . . . 2 0 0 1 0 0 
Consuegra rf. ,. . 2 0 0 0 0 0 
Silva If. . . A, . . 3 0 0 1 0 a 
Totales. 2S 6 5 27 12 X 
Sumario 
Twe base hits: Colón. 
Stolen bases: Kindelán, González, 
Repilado, Fiterre 2, Deronco 3. Jar-
dinez 2. 
Saerifice hits: Consuegra. 
Sacrifice fly: González. 
Struek outs: por Mórcate 4, por Es-
cudero 6. 
Bases on balls: por Mórcate 6, poi 
Escudero 5. 
Left on basee: del La Prensa 9, deJ 
Turquino 6. 
Double paly: Kindelán sin asistem 
cáa. 
Wü piteh. Escudero. 
Tiemipo 2 h. 5 m. 
Umipires, Quirch y J . F . Fernándesi 
Scorer: J . M. Vaillant. 
Manuel Andriaj. 
¡ E C O N O M I C E ! 
A h o r r e su dinero abriendo una cuenta en 
nuestro • 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
Abonamos a nuestros cl ientes intereses, 
desde el d ía de su d e p ó s i t o . 
OIKOS SOBRE TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNDO 
Atendemos c o n solicitud las ó r d e n e s que 
recibamos del in ter ior .—Compra venta y 
p i g n o r a c i ó n de va lores , descuentos de letras. 
DigÓn Hermanos, Banqueros 
San Pedro 24-HABANA-Teléf A-1528 
Fn Unión de Reyes 
'El domingo 21 del actual el team 
"'Matancista" de la ciudad de los 
"Dos Ríos" se trasladaron a Unión 
de ÍReyes, para medir sus fuerzas con 
el Olub "Unión." 
Los "matanceros" salieron derro-
tados por una anotación de 3 x G, 
que hicieron los del Unión. 
• E l "score" del juego es el siguien-
te : 
MATANCISTA 
V. C. H. O. A. E . 
J. Abete rf. . , . 4 0 2 0 0 0 
R. Gómez, c. . . 3 1 0 11 0 1 
M. Pérez, s s y p 4 0 0 1 2 0 
óvalos 2b. . . . 4 0 2 2 2 2 
R. García p y l f . 4 1 2 3 3 1 
Junco P. yes. . . 4 0 0 2 2 3 
G. Mendoza cf. . 3 1 1 1 0 0 
Isla Ib. . . . . . 4 0 0 4 1 0 
Macau If [. . . . 0 0 0 0 0 Ü 
Fort If y 3b. . 4 0 1 0 0 0 
Totales . . 34 3 8 24 10 7 
UNION 
V. C. H. O. A. E . 
E. Muñoz rf. . . 3 1 1 0 0 0 
L. Riera cf. . . . 4 1 0 0 0 0 
Vasconcelo If. . 4 1 1 1 0 1 
Peñalver 3b . . . 3 1 0 2 2 1 
Oviedo 2b 4 1 0 2 2 2 
Falcón c 4 0 - 1 2 1 0 
L. de Armas Ib . 4 1 1 6 1 0 
^ | "Dreke ss 4 0 1 4 2 1 
Catapún p. . . . 3 0 0 0 3 1 
3860 N-l 
Si Vd . tiene Blenorragia no lo diga a 
nadie, pero.... compre Cápsulas FRINE 
y se curará. El medicamento más radical y 
moderno, sin inyecciones. 
C 4015 30-17 N. 
Totalm . . . . 83 6 6 27 11 6 
Anotación por entradas 
Matancista . . . . 100 000 011—3 
Unión 001 113 OOx—6 
SUMARIO 
Two base bifcs: Abete y Fort. 
Baws ipor bolas: Garefe a Muñoa, 
Struek outs: Gancía 6. Junco 4, Pé-
jrez 2, Catapún 11. 
Dead ball: Gan-cía a Peñalver. Jun-
co a Muñoz y Riera, por Oatapún a 
Mendoza. 
I Sacrifice hit: Dreke y Gómez. 
Tiempo ^ O . 
ümípire: Montalvo j Mesa. 
Score: Cartaza, 
En Mestre y Martinica 
E L YABA DERROTADO 
Ayer tarde, como habíamos anun̂  
ciado, tuvo lugar en Martinica Parh 
el double header entre los dubs Y a 
ra, Mestre y Aguila, haciendo el pri-
mero las veces de enemigo común. 
Los dos juegos resultaron malos poi 
la superioridad manifiesta del battina 
de los locales quienes se anotaron 1» 
friolera de vein/tinueve carreras oii¡ 
sólo trece innings. 
En el primer juego Mendoza no 
constituyó ningún obstáculo para el 
Mestre cuyos playera le dieron diez y 
seis bits de todas especies. A Flores 
Salgado, en el segundo encuentro, le 
batearon con la misma facilidad. 
Anotación por entradas 
Primer juego: 
C. H . B. 
Yara . . . 000 000 003— 3 5 :i 
Mestíre. . 552 220 12x—19 16 3 
Baterías.— Mendoza y Cerezo, por 
el Yara; Perucho Marrero y Coladô  
por el Mestre. 
Segundo jue^o: 
Yara 000 01— \ 
Aguila 206 20—10 
Baterías.—F. Salgado y Cerezo pol 
el Yara; Cárdenas y Miranda por el 
Aguila, 
Como el Presidente del Beck se hn 
negado resueltamente a que su club 
continúe jugando con el Yara, actitud 
por todos censurada, algunos playen 
dtel citado team figuraron en el Mes 
tre. Al Aguila, en cambio, le faltaror 
Manuel Rodríguez, su estrella y Cai> 
los Zarza, que han resrrelito separarso 
del Aguiila y •nue probablemente fír> 
marán en el Mpi0̂ ^ para el próximo 
chamipion infantil. 
;C2u:eres nacer ouen papex 
con un veeüdo elegante 
7 atraer por arrogante 
tas miradas a granel? 
Pnes en San Rafael 
por ta parte de Gallano 
«ncontrarfia mano a mano 
•tus telas de fantasía 
que Inclftn y la CoropeSf» 
ofrecen al paroqulano. 
IVivan Mestre y Martinica! 
P i d a n J a b ó n 
4 4 El M a r t i l l o ^ M M Á 
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DICHOSA ESTA 
mŜmSr | ^ Q ^ r m H ^W0r ftlMlT flT^TI das cantidades, atiende D E 
F e r n a n d o R o d r í g u e z 
CASA montada a la moderna con todas las comodida-
des y la mejor situada en el giro del servicio de 
cambio y venta de TITULOS DE LA RENTA, en to-
das cantidades, atiende los pedidos que le hagan del interior por insignifican-
tes que sean, desde un TITULO hasta 100, a los tipos más módicos que se 
coticen en plaza, recibe en pago todo valor cofizable. El que no conozca esta 
casa que pruebe y quedará complacido del puntual servicio, pues se compro-
mete a servir las órdenes el mismo día que las reciba. 
Pida precio y lo obtendrá con 15 dias de anticipación al sorteo. 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . - A P A R T A D O : 7 4 8 . T E L E F O N O A - 6 7 7 0 . C a b l e : " F E R D R I G U E Z " 
C 4438 TO-17 D. 
P r o v i s i o n e s 
Diciembre 29 
Precios pagados hoy por ios siguion 
tes artículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs qt $ a 14.̂ 4 
En latas de 9 Ibs qt. a 14.% 
En latas de 4Mí Ibs a 15.00 
Mezclado, s. clase caja a lO.̂ Ó 
Almendras. 
Se cotizan f- a 43.00 
.Arroz. 
De semilla . . . . . a 3.-% 
De canilla nuevo . . 3,85, a *t>/\ 
Viejo a A.% 
De Valencia . . . . . . a 5.00 
Ajos, 
De Valencia . . . . . a 25 cts. 
tCatalanes Capedres * . 35 a 40 cts. 
Montevideo . . . . a 30 cts. 
iNornega a lO.1/^ 
^Escocia a S.Va 
ÍHaliíax « * , « a 8.00 
IRobalo . . ... . * • a 7.00 
Pescada , , . - . . « a §1/* 
Cebollas 
Holandesa a 22 rs. 
G-aUegas a 26 rs. 
Del País • . • . a 22 rs. 
Jaiaanes, 
^erris, quintal , . a 28.^ 
Otras marcas > . . . a 25.00 
Manteca en teroeroias 
Depr imi rá a 14.Vi 
.Artificial a 11-% 
Papas 
Papas sacos a 16 rs. 
En barriles del Norte 3L?4a 4.00 
Frijoles. 
Del país, negro» _ . - a S,1/̂  
De Méjico, negros . . a 3 ,^ 
•Colramdas, ;am£TÍcan£» a 6.94 
Tasaba. 
Se catáza T-eramo . - - a 43 rs. 
Vinos. 
Tinto - - - am00 
EL TABACO DE VUELTA ABAJO 
Con lecha 29 del actual nos teíegra-1 
fía desde Saai .Juan y Aíartínez, núes 
tro diligente corresponsal que lia re-
corrido los distl rilos de Río Sacz, San 
Luis y San Juab y Mai-l iiuv., eu los. 
cuales ofrecen US Lrillinte aspecto Jas] 
cosechas de tabaeu. pues el agua que 
ha caído en estos días iia benefi'íia'ló 
•muclio a las plaulas. pQcesitándose siu ! 
embargo, más agua para que resallen 
a qucllas más sati s Pac Lorias aún. 
Prevalece bastante anámacióu en-
tre el c^omcrcio, que fonda grandes es-
peranzas en la zafra. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MDNEDAS ClH©ÜLATírr,E8 
O. A> 
Centén**- ^ . . ^ . . v . 
lüíifiBR.. . • - v • « » •• 
Peso pOsta «SKüñdLa.. - . , 
40 «sntBíTOA jylata id. . . > 
20 ceEtaves piafa Ifi. « « & 





F u e r í o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
DicieroliKB 2-? 
Jtoíigewartar «aleta iugiesa '1. A. Pte-
iete," con matLera. 
Del Haivre y escailas Tapar SrannéB "Vir-
©hiiie," con carga. 
De :HaIh) Harlrour, gdbsta jnsleHa "Lavo-
aiia," con papas. 
DIA a» 
jfte IBrunswiDk goteta üngteBa ''CmTmds.,"" 
aoa madera, 
De Veraoruz y es caías -mpor amrgrtnanp 
"ífeperanza," can aai^a. 
De T̂ ew York -vapor araericano "Monte-
rej'," con carga. 
De Mabita Tapar noruego "Berfiiia;" can 
carga. 
De Cayo Hueso varpor -cuban© "Unlián 
Alonso," con carga. 
De Cayo HxBaBO Tapar americaaio "Mianii," 
en lastre. 
Ca&aiganao en un axsrssa 
del catar del aguacate 
¡lega a París un dortoel 
Que ñas reparte a granél 
"•en marcas de c troco tale. 
•1 alemán y el auetriaco.: 
Corre el rraso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaoo, 
Málaga enla Habana 
Ún gran repostero de Málaga, acaba de 
abrir un e.jtablecimlento en la calle de 
nernaTLa nfjncro ai, donde puede ofrecer 
al público para los días' de Xavtdad lo me-
jor y más selecto en repostería y dulcería 
que so hace en la Habana, al estilo de EB-
pnfia. 
Allí em-ontrarán las personas de buen pa-
lad&r lo más exquisito Mazapanes de To-
ledo: ramilletes de' Crocante; turrones de 
Gi.iona. Alicante, almendra, yema, coco y 
bastantes va<riedades en clases. 
Gran .< urtido on mantecados de Anteque-
ra y ros,cos de avellana, polvorones man-
t liegos, tortas de aceite y de manteca, bo-
rrachuelos polvorones de Artequera, alfa-
jores, mantecado de la Auja y Estepa y un 
variado surtido -en dulces finos de todas 
clases. L.a dulcería "La Alianza." famosa 
dulcería de Málaga. Bernaza 21, Habana. 
•14"í S<-&2 • • -0.-21 
5» 
honre vista nviamos nuestra con con para que 
E X P O S C O N 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O ( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
D i c i e m b r e 2 9 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 99>* a 9 9 ; ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 10>s a 1 0 ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 10 a 1 0 ^ 
C E N T E N E S a 5 - 3 2 e o p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 3 
L U I S E S a 4 - 2 5 e n p l a t a 
I d e m , CQ c a n t i d a d e s a 4 - 2 6 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1.10 a l .I0T2 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YA19RES 
A B R E 
Billete* del Ba^co ¿spañol de la Isla a,e 
de Cuba, 2 a 3 
Plata española contra jro español 
SSys a 98% 
G-reenbacka coucra oro español 
HOVs a 110% 
VALORES 
comp. vend. 
Fondos Públicos Valor T»|0 
C 4495 alt 3-22 
üíiipréstlto de la Kepdbllca 
de Cuba 110 114 
Id. do la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 100 105 
Obliganiones primera hlpo-
de la Habana 112 117 
Oblifaciones segunda hipo-
t e c a del Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . . 107 113 
Obligaciones Ira. blpoteca 
F. C. de Cienfuegos a Vi-
ilaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera ídem Gibara a 
Holguín N 
Id. Hipotecaria Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
laciCm) 101 110 
Bonos Hipotecarios de la 
Oomoaiíía de fias ^ Elec-
tricidad de la Habana. . 112 120 
Bonos -Je ia Havanf. Elec-
tric R a i 1 w a y's Co. aa 
circulación 100 110 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados de 
los F. C. ü. de ia Ha-
bana 110 120 
Bonos de la Compañía <ie 
Gas Cubana Jí 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Centrai 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"CoTadonga" N 
id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . .• N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fiía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 103 
fcmprésitto de la Repúbiica 
de Cuba 101 
Matadero Industrial. . . . . N 
Obligaciones Fomento A-írra-
rlo garantizadas (en cir-
culación) N 
Ipuban Telepbone Co. . . . N 
ACCIONES 
Eanco Es&anol de la isia 
de Cuba. . 95% 96% 
Banco Agrícola fie Paerto 
Príncipe 90 sin 
(Banco Nacional de Cuba. . 120 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferocarriies 
Unidos de ia Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 86 86^ 
Compañía Eléctrica de Saa-
tlago de Cuba 25 60 
C o m p a ñ í a del Ferocarril 
del Oeste N 





Id. id. (Comunes). . . . ^ 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 4 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Id. id. (comunes) 
Nueva Fábrica de Hielo. .• 
Lonja de Cr-mercJo de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. comunes ; 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Harana Blectrio 
Tíaiiways L i g b t Poirer 
Preferidas. 
Id id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban TeJepbone Co. (pre-
feridas . 
Cuban Telepbone Company 
(comunes) 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
¿Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. TSeneficiadas. . . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company _ . . 





























Ca. Puertos de Cuba. . . . 35 60 
Ca. Eléctrica de Marianao. ein 160 
Habana, Diciembre 29 de 1913. 
E l Secretario, 
Francisco Sánchez, 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
SECRETARIA 
AVISO 
Be orráen del señor Presidente p. % 
r, se hace saber a los señores asocia-
dos que habiendo aparecido recibos 
falsos de cuota m&nsual, quedan to-
madas las precauciones necesarias 
para evitar que al amparo de é-stos 
se cometan fraudes contra los intere-
ses de la eolcetividacL En tal virturt 
será entregado a la Policía todo aquel 
que s« presente en la Quinta de Sa-
Ind o solicite i'-ualqnier otro servicio 
portando dicho documento, pues sien-
do éstos conocidos 7 cou las severas 
instrucciones privadas a los emplea-
dos para proceder energicamentej 
contra los defrandadores, la Asocia-
rión se releva de toda discaipa avi-
sados como quedan ipor este medio 
los asociados. 
Habana^ 25 idc 'Dictenrírre de 19111 
E l Secretario, 
Ignacio Llamibias. , 
c. 4529 2d-25 '5t-2€ 
V A P O R E S C O B R E O S 
de ía Compañía Tmsatiáctica 
ANTES DE 
Á N T O S I O L O P E Z Y C» 
ViPOR MANUEL GALYB 
Este buque llegará a nuestro pnarto 
procedente de Veracruz j Coatzacoalcce el 
día 31 del comente por la TnafiaTifl. y sal-
drá a las 4 de la tard-e del mismo día para 
NEW YO&K, CAiDIZ, BAÍRiCKLQNA. Y 
CrElNiGÍViA-
E l equipaje de bodega* lo recibe GíCA-
TIS la lancba "CELEBRE Gl*MBA.TOiR'* 
desde las ociio basta las once de la. ma-
ñana en el muelle de la Maebina. 
ILos señores pasaaeroe tendrán a su diiff-
posición deede las doce a las dos de la 
tarde en el mismo muelle de la Machina, 
al vapor remolcador "Auxiliar rrúm. 4," 
quien los conducirá a bordo del referido 
buque, sin estipendio alguno. 
Habana, 29 de Diciembre d« 1M3. 
Manuel Otaduy, 
San Ignacio ndm. T2. 
Asociación Vasco-Navara de Beneticencia 
En cumplimiento de acuerdo ad optado por la directiva se irace pú-
blico por este medio, con el fin de q ue llegue a conocimiento de los inta-j 
resados, que a partir del día 19 de E ñero próximo, todos los cadávercr"*' 
^ue haga tres años que hayan sido e nterrados en el Panteón "tLanrwí 
Bat" que posee esta Asociación en e l Cementerio de esta CLuxiad, serán 
exhumados para ser Trasladados lo s restos al osario del mismo Panteón. 
Los familiares de Tos que están comprendidos en el caso señalado y 
deseen ser ellos los que recojan los restos, deberán comunicarlo, con la 
debida anticipación, a la Secretaría sita en Neptuno número €0. 
Habana 25 de Diciembre de 1913. 
El Secretario. 
1 Juan Bengoecbea. 
C 4541 3t-27 
THE TRUST C O M P M Y OF CUBA. 
Se avisa a /os Sres. accionistas de esta Compañía que los 
Registros para transferencias de acciones estarán cerrados ios dias 
dos y tres del próximo mes de Enero. 
Habana, Diciembre 27 de 19í3. 
R O G E L I O C A R B A J A L , 
SECRETARIO' 
G. 4048 ld.-28 3t.—29. 
F O L L E T I N 45 
M . M A R Y A N 
L A N O V E L A 
de 
H E R E D E R A 
De -venta .en la .Ubteria Cervaortes 
Galiatko »úmero 62 
jtan thieclw) lo ntkjiüo ^tw yí^ j •era muy 
geteto piivouaajr wi pof'X> 4e luz y de fe-
•"áoidad a un alma tan ag.cadeeidfl, 
Ai3íXDfdf8cpuítóira que vaya levamá la ale-
gría, si su carácter afietetuoso, pt©DO tí-
itíido, enottantca quieín le •anime j le 
«iBestoe simpatóa,. 
-̂ íüóaoao ¡no ha d» ins^ikaar caraSoo? 
— 1̂30 lady HertSoird maasaffkcl» a Va-
daiko <K>n «ftníible soirrísa. Lie «seguyo 
a «asted que me aiegxo amiciho de ser ya 
la «uveaiigada de darle a eoeiocer «1 ¡lado 
'beiüo y alega?e <le la vidia, que tan triste 
ha eddo para eUa hasta ahoî a...... Es 
s^^soiio que ¿iTÍáele pasa¿);1_Ilasta 
»u memoria tantos recuerdos dolorosos 
y texriMes, y desde ahora vivirá en 
xma esfera wanipletamente nueva, en la 
que haremos todo lo que esté de nnes-
tra parte para distraerla • 
—¡Pero conservaré mis afectos!— 
exclamó Va/daieiL—¡Oh señoraI ¡Oh 
TuiLa] ¡ Digan q-ue soy fiel j 
—Claro está qn/e no olvidará usted a 
mis aanigos—dijo lady Hertford algo 
impaciente,—y más adelante volverá 
qmaás a v e r h » — i Vi ve usted en Ples-
nou, señora? 
—Los veranos nada roás... Vada^ 
leai, no llares asá, que se pone mala mi 
pobre Ta/la.,. Nos esríribirejnos j tam-
biéo es a^radaMe.,, 
Ilaihlatía BÍn convimón: hasta tal 
punto comprendía que una influencia 
enérgica Mía a interponerse entre la jo^ 
ven y su pasado. Tampoco Tula quería 
decir a su amiga que no esperaba vol-
ver a verla, Pero ;qué triste fué el 
adiós que al fin tóvicron que cam-
biar! 
—MagdaíLeea.—dijo con dulzura lady 
Hertfiofd cuando «ibieron al coche,— 
> que SOB arrágas hayan desarrolla-
do excesiváKmiente su. sensibilidad. 
Su llanto eesá repentinaaniente, 
—«¡ Elias I -IIJCS debo, por el con-
traria toda la energía que poseo! Per 
sus bondades; pero yo creía que, "por 
lo pronto," debía vivir con ellas... 
—No piense usted en eso; nuadarae 
Aymard tiene un h i j o . . . que no es 
hermano de usted, ni primo, y a quien 
su posición impedirá aspirar a su ma-
no. En tales condiciones, las convenien-
das se oponían a que viviese usted con 
esa señora. . . Yo no la conozco, y no 
tengo derecho a sospechar que abriga-
se algún proyecto de ese género-, pero 
la gente diría. . . 
—j La gente sospechar de d í a ! > 
VadaJ/m se mordió los labios; iba a 
añadir: " ¡ Y ¿te 611" 
—No hablo sino de lo que pudieran 
pensar, y confío, por lo demás, en que 
pronto dejaTiá usbd de sentir la au-
sencia de sus tímigas, o, por lo menos, 
que adquiriré los mismos derechos so-
bre su comaón.. . William, i por qué 
no nos vamos? íEs tá Simpeon en el 
otro coche? |Ah, sí! Ahora sube con 
ella la anciana "nurse" de usted.... 
¿Cree usted que esa buena mujer se 
acostumbraná a vivir en otro país? 
—^Oh, s i l 1 Conmigo, sí!—dijo Va-
dalen secándose los ojos llenos de lá-
grimas y asomándose a la ventanilla 
para hacer una seña afectuosa a Sei-
zan, a quien rodeaba un grupo de pa-
rientes y amigos. 
Los carruajes se pusieron en movi-
tales del salón el pálido rostro de Tula 
y los ojos tristes de su madre; pasó 
por delante de la sombría casa de su 
tío, y luego cruzó como en un sueño 
las calles familiares de la tranquila 
ciudad. 
Medía hora más tarde subió a nn 
vagón por primera vez en su vida, y 
después de haberse cerciorado de que 
Seizan estaba convenientemente insta-
lada en el departamento inmediato y 
no parecía muy rffligkla, se bajó el ve-
lo muy satisfecha de ver a lady Hert-
ford cerrar los ojos y guardar silen-
cio. 
¿Que decir de lo que experimenta-
ba ? La pena de dejar a Sus amigas, el 
miedo a lo desconocido, a una existen-
cia nueva, a una sociedad cuyes usos y 
oostumbres ignoraba, a las caras ex-
trañas que iba a ver, y hasta aquella 
pariente que tan bruscamente se la lle-
vaba, todo esto tal vez no fuese nada 
comparado con el íntimo desconsuelo 
que no se atrevía a confesarse, que no 
ge traducía, por lo demás, en ningún 
sentimiento bien definido, pero que 
d<wpojaba de sus atractivos a cuantos 
veían sos ojos, envolviendo todas las 
cosas en un velo de tristeza, y privan-
do, por decirlo «sí, a su vida de hori-
zontes. 
Esta inmrefiión. este sufrimiento, ta 
AMM.AlhsM.lA >vnerl «wrtrf'g «VOTO rtn* Xsw. 
diese gozar n i admirarse de la raipide". 
con que corría el tren, ni del paisaje 
que huía ante ella. Era cpmo una obse-
sión, y poco a poco sus pensami entes 
se destacaron con claridad en aquel 
caos doloroso: Norberto no la quería; 
pero si la hubiese querido, | qué vida 
tan dulce, qué felicidad tan grande hu-
biese disfrutado al lado de madame Ay-
mard y de Tula I 
No se casaría, ¡ah!, ena cosa decidi-
da, i En dónde iba a encontrar un ser 
tan bueno, tan noble, tan inteligente 
que le hiciese olvidar a Norberto? El 
recuerdo de su amigo de la infaneia 
se interpondría siempre entre ella y 
los pretendientes qué acudirían atraí-
dos por aquella enorme fortuna; bneea-
ría, sin encontrarla, esa mezcla de dig-
nidad y de sencillez, de orgullo, de en-
canto y también de alegría, que tan su-
perior le hacía . . . Además, tenía otra 
razón para no casarse. Desde el día en 
que había tenido conocimiento del tes 
tamento de su tío, había formado el 
propósito, espontáneo e inquebranta-
ble al mismo tiempo, de dar a be po-
bres una parte de aquella fortuna, au-
mentada merced a una vergonzosa y 
culpable avaricia. Parecíale cyue era és-
te un deber que no podía dejar de cum-
plir. Norberto la hubiese comprendi-
do, hubiera aprobado sus proyectos. 
»rvni¿n ÍMIA fnfiaft-ái comajartiria sus 
escrúputlos y sus delicadezas, y cooiseii' 
ti ría 'en el sacrificio de una parte coi1' 
siderable de aquella herencia? 
Pero él no la quería 
De repente, eu medio de estos pensfl* 
mientes confusos y tumultuosos, al r6* 
cordar la última entrevista con sn3 
aanigas, acudió a su memoria una f̂3*58 
de lady Hertford. Lady Hertford ltí 
había dicho que no era conveniente tf® 
viviese con una familia en la cual ha' 
ni pariente suyo, y a quien su posici o 
impedía casarse con ella, ¿ Sería ést* 
•una de esas leyes de la sociedad que 
ella desconocía? ¡Cómo! Aunque Nor' 
berto lo hubiese querido, ¿no hubie^ 
podido casarse con él? ¿Y por qu^ 
4 Porque era rica ? ¡ Oh! ¡ No podía ser 
1 Si no era más que por eso..,! ¡"^ 
no era posible que dos seres que 58 
amaban, } que estaban hechos el û 1 
para el otro, se viesen separados p0' 
ese dinero que, habiendo sido inátí1 
hasta entonces, se convertiría en ^ 
manantial de penas y de sufrimientí*' 
Pero ¿cómo saber... ? 
El tren corría rápidamente, airraV» 
sando valles y cerros. A l principio "V* 
dttlen, preocupada con sus propios p̂ ? I 
samientos, no veía nada. Sin embafj* 
no era el suyo uno de esos cara-rte'^ 
débiles que se dejan dominar por wj 
das las impresioues y no tienen eneJS 
gía 'para resccionoir.. El man^ttial 
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TtlO 
H A B A N E R A S 
P A G I N A S l E i 
Una nodie deliciosa. 
Así, como en las de sus mejopes y 
más recordados domingos, fué la d^ 
ayer en Miramar, en el favorito .Ui-
raniar, espectáeido incomparable de 
nuestra ciudad. 
Llenas las galerías. 
Y el parterre rebosando de público 
en toda su extensión. 
¿Cómo recordar toda, la concurren-
cia? 
Imposible. 
En uno de los palquitos, y en petü 
dlncr, reuníase el simpático matrimo-
nio Blanquita Fernández de Castro y 
Mamlín Hierro -con las dos bellísimas 
señoritas Rivero, Nena y Malula. 
La Condesa de Buenavásta con sns 
encantadoras hijas, María Francisca y 
Gracia Cámara, y dos señoritas dn 
melUenr mande, tan celebradas y tan 
distinguiidas como Pilarcita Ponce y 
Natica del Valle. 
Laudolina Machado, la Lindísima se-
ñorita, con la espiritual y muy gra 
cio.sa Seida Calbrera. 
Un grupo de damas. 
Todas tan distinguidas como Feli-
cia Mendoza de Aróstegui. Leopoldina 
Luis de Dolz, Jnlíe Tíiihernilla de Gon-
zjález. María Antonia Mata de Adams, 
María Broch de Fernández María Ur-
sula Ducassi de Blanco Herrera, Con-
suelo Rebato de Ortiz, Ofelia Broch de 
Ancrulo, María Vázquez de Solís, Oti-
lia Chaumont de Toñarelv y la bella 
viudita de Coffi?ny con sus dos gra-
ciosas hijas Hortensia y Josefina. 
Las señoritas de Solís. como siem-
pre tan airosas, tan elegantes. 
Florence Steinhart, Nena Aróste-
gui. Bertha Gntinrrez, Tsabelita Be-
ruff. Anais Centurión, Estcüita Mar-
tínez. Matilde Truffin. Lolita Femán-
der Boada. R-osita Cadaval, Conchita 
Bosque. Zeuaida Gutiérrez, Nena l>u-' 
cassi. Josefina Coronado. Paquita 
Ponce, Regina Truffin. Odilia Martí-
nez. Diana Adams y la gentil matan-
cerita Mercedes Benavides. 
En el patio, la blonda y íTentilísima 
Belencita Sell con Teresa María Alon-
so, una erraciosa vecinita del Mariel. 
Y descollando entre el coni&urso una 
señorita que es siempre tan celebrada 
como Gloria Castellá. 
;Qué interesante anoche! 
Dé azul, con una toilette preciosa, 
y prendido hacia un lado del corsnge, 
como es la moda, un ramo de orquí-
deas. 
La noche en Miramar se deslizó ani-
madamente entre los números de con 
cierto, las vistas cinematográficas y los 
entretenidos acertijos. 
Hubo tres. 
El premio de uno de éstoSj consis-
tente en un bonito reloj, correspondió 
a la señorita Regina Truffin. 
• Desfiló, entre las vistas que apare-
oieron anoche en el lienzo cinemato-
gráfico de Miramar, u-ua cinta de Ba-
gatelle, la bella quinta de recreo del 
señor Héctor de Saavedra en Maria-
nao. 
Después, a) iniciarse el desfile, se 
daban cita todos para el miércoles. 
Esa noohe, como despedida del año, 
hahrá en el alegre garden del Male-
cón una velada extraordinaria con es-
trenos de las películas La dama núme-
ro 1% y La carabina de la muerte y 
seis acertijos cuyos premios serán 
otros tantos relojes O mega, dos de 
ellos paira caballeros. 
El adiós a 1913 en Miramar prome-
te ser animadísimo. 
Sobrarán atractivos . . . 
De vuelta. 
Después de una semama en el Cen-
tral WasJdnffimif semana primera de 
sni 'luna do miel, regresan hoy a nues-
tra ciudad los simpáticos esposos Mi-
m Altuzarra y Andrés Pérez Chau-
mont. 
En los altos de la casa de Belas-
coaín 32 fijaráji su residencia 
Llegue hasta ellos mi saludo. 
Y una felicitación. 
Del carnet. 
Una nota de amor. 
Trátase de la señorita Zoila Ojeda, 
la graciosa hija del capitán Luis 0;e-
da, director del Hospital de la Caba-
na, cuya mano ha sido pedida por el 




Que es de bienvenida muy cordial y 
muy afectuosa para los Marqueses de 
San Miguel de Aguayo. 
Procedentes de Manatí, el nuevo y 
grandioso central de Oriente, han lle-
gado a nuestra ciudad para pasar una 
corta temporada. 
Residirán en el Vedado 
* »» 
Leo y copio: 
"En la mañana de hoy será trasla-» 
dada a la Covadon-ga, la casa de sa-
lud del Centro Asturiana, la bella se-
ñorita Nena Trómols. 
Allí será operada de la amendicitis 
por el reputado doctor Gustavo G. 
Duplessis.'' 
Esto dice el cronista de El Triunfo. 
Tal noticia, tan inesperada como 
sensible, motivará en todos, al conocer 
la. el mismo deseo y los mismos vo-
tos. 
Todos por el más feliz éxito de dijha 
operación quirúrgica. 
_ Y por el más pronto y total restable-
cimiento de la bellísima señorita que 
es una de las más encantadoras galas 
del mundo habanero. 
Esta noche. 
La velada del Circuí/) Católico. 
Y despedida de la Compañía de Al -




LA CASA OUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetoa 
rara regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
E s p a r a m u j e r e s 
Especialmente para el sexo débil 
son las Obleas del doctor Vemezo-
bre que reconstituyen el organismo 
más débil y poseen la cualidad de 
hermosear los senos. Se venden en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las farmacias. 
ESENCIA DE MANZANILLA DE 
ERBA 
Cuatro gotas en un poco de agua 
curan el dolor de estómago, calman las 
nerviosidades histéricas, procuran una 
calma perfecta. 
¡ E N O R M I D A D ! 
Por la liquidación de 
L A S N I N F A S 
G A L I A N O número 77 
Sombreros do terciopelo "Courderay," 
adornados, a $1-99. 
Pañuelos de olán de hilo con Inicia-
les bordadas a mano a $2-76 la docena, 
Desdichado inapetente canta victoria 
que ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. AI "Vermouth Clnz.Tnor 
no hay Inapetencia aue se le resista. 
L A M A I S O N N O U V E L L E 
Obispo 94.-Teléfono A-3120 
Participa a su distingfuida clientela que acaba de recibir un 
gran surtido de sombreros de señoras, señoritas y niñas, como tam-
bién blusas de seda y punto, refajos de seda de última novedad, 
boas de avestruz y marabú, adornos de cabeza, flores y otros artícu-
los de novedad. 
A l t a g r a c i a B . d e O r t a . 
miséBOfi TON 
ES EL PREFERIDO de /as DAMAS para lucir en paseos y soirées 
/a exquisita e/eganc/a de sus trajes — 
A C A B A M O S D E R E C I B I R L O S U L T I M O S E S T I L O S P A R A 
L O S V E S T I D O S D E M O D A . 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E T S D E 
EL ENCANTO" 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
No dqje de pedir los POLVOS COMPACTOS.—LOS HAY EN TODOS COLORES. 
C 4510 aitr 3-23 
Lo que no se ve 
Los que haiblan y escriben para las 
masas (y aludo a los que en la actua-
lidad lo hacen; y en cuanto a las me-
sas, a las que tan magistralmente luv 
bo de describir en su ' * Alta y baxa po. 
lítica" el sabio benedictino Fray Beni-
to Jerónimo Peijoó; masas que, des-
pués de más de tres siglos de descrip-
tas son hoy las mismas y los que las 
adulzan también). Los que hablan y es-
criben para esas masas, repito, debie-
ran ser de conciencia honrada, puros 
de alma y saber el daño que se infie-
re a las mismas, predicándoles oral y 
por escrito, falsas doctrinas e ideales 
falsos. Doctrinas e ideales que, una 
vez vertidos y después de causar gran-
des daños, suelen volverse contra aque-
llos que las vierten cayéndoles en ple-
no rostro la saliva que escupieron ha-
cia el cielo. 
Y vaya un ejemplo de ese dafío, 
prácticamente demostrado en la si-
guiente escena qüe paso a describir. 
Lugar: Calle de la Merced. 
Personajes: Tres individuos se ha-
llan sentados en una barbería de 10 y 
10, hablando con otro, que es, por to-
das las trazas, conductor de un carro 
de huevos que está detenido anto la 
puerta del Fígaro. 
Hablan indistintamente en los mo-
mentos que yo pasaba y por la acera 
de enfrente desfilaban a la vez tres 
mocetones como de 20 a 25 años, ves 
tidos de nuevo y denotando bien a las 
claras su procedencia españolEa y a 
juzgar por su edad, decididos obreros 
del trabajo en las faenas agrícolas. 
El conductor del carro de huevos y 
los tertulianos del barbero suspendie-
ron la conversación para reparar en 
aquellos mozos garridos que, a gran 
des pasos, sudorosos, dirigíanse segu-
ramente a la Estación Terminal. 
De los tertulianos, parte la siguien-
te despectiva exclamación: i Vivapaña! 
T con entonación melodramática 
prorrumpe el del carro: ¡Tres panes, 
que nos quitan a nosotros los cuba-
nos! 
Yo no hago comentarios. Allá los 
que abogan y se de&Erañitan porque se 
promulgue una ley sabia de inmigra-
ción, que convenzan a esos barberos y 
a los otros de que están en un error; 
de que esos mozos y todos dos Hle-
más que vengan, en lugar de quitar 
panes, vienen a prodigarlos. Que son 
en fin. "Sangre y Oro." 
No hay malas palntas ni malos 
hombres; sino malos cultivadores, co-
mo dijo Víctor Hugo. 
Otra de las cosas que no se ven o 
que no quieren verse está calcada en 
lo que ahora ha surgido a la superficie 
de si los religiosos y religiosas deben 
salir o no a la calle, con los hábitos 
que les distinguen. 
(En este asunto voy a ser muy bre-
ve). 
¿Por qué se pide eso? 
¿Hay fuera de la religión quien 
iguale a esos seres en heroismo y ab-
negaciones cristianas? 
Responda quien quiera. 
Y aquí, otro ejemplo práctico que 
paso a describir. 
Hay en la provincia de Santa Cla-
ra una institución regkia por religio-
UTraganTé cono un raho Dé 
r L I L A S F R A S C A S — 
PtRFUME D£ ULTIMA MODA 
PE VéNTA €N TODAS LAS Pf RFÜME.R I AS 
DtPdsiro: LAS RUFINAS r 5n.8AFAEL 5.-
-TEL A - 37 8 4.-
sas, y aun cuando como ella hay un 
sinfín establecidas en ia isla, a esta 
fué a la que tuve la satisfacción de vi-
sitar. 
¡ Qué limpieza en aquel santo lugar! 
Vi un sinnúmero de seres humanos, 
hembras y varones, blancos, negrea y 
amarülos, muy limpitos, sus vestidos 
muy cuidaditos, todos ellos muy asea-
dos. Una gran parte de aquellos seres 
estaban tullidos ¡ eran ancianitos ? 
¡Cómo ios cuidaban y mimaban 
aquellas santas mujeres de blanquísi-
mas tocas y tosco sayal! 
A Sor... me dirigí y le hice cierta 
pregunta a la que hubo de contestar-
me: 
^¡Los tenemos que lavar como las 
madres a sus pequeñuelos!*, 
i Puede ndecirme kxs señores que in-
tentan abolir los hábitos si hay al-
guien "sin 'hábito" que haga eso? 
Pongámonos las manos sobre el co-
razón y confesemos que no hay "na-
die" que lo haga. 
Esa abnegación, ese heroismo, la de 
la Fe; esa abnegación baja del cielo; 
esa abnegación y ese heroismo, lo dan 
los hábitos. | | 
I Proscríbanlos y verán! 
Y si no, que se lo preguntan a los 
franceses. 
JIJAN DE LAS VIÑAS. 
Diciembre 13. 
LA MODA DE 1913 
TRAJES CORTE SASTRE 
En casimir 
Grises a $5.95 Traje. 
Azules a $7.35 Traje. 
Mil novedades más 
BLANCO Y NEGRO 
San Rafael 18. 
De ia Salud 
Diciembre 26. 
Ecos y Notas. 
Con un ceremonial brillante y con una 
numerosa representación de todo lo que 
vale y significa en el seno de nuestra me-
jor sociedad, tuvo efecto en la elegante 
morada do los esposos López Mederos la 
boda de dos jóvenes estimados e igualmen. 
te distinguidos que orgullosos y llenos de 
la más pura satisfacción ratificaron ante 
Dios y los hombres los juramentos que un 
día se hicieron para unirse con loe sa-
grados vínculos del cariño. 
La bella y distinguida señorita Pasto-
ra Mederos Gutiérrez y el caballero co-
rrectísimo señor Tomás Seijo Rivero, fue-
ron ios contrayentes en la celebrada bo-
da de amor, de distinción y lucimiento. 
Próximamente a las 9 cruzaba airosa la 
encantadora y gentil novia del brazo de su 
feliz prometido entre las aclamaciones y 
los elogios de toda la concurrencia. 
Lucía Pastorita bellísima, Ideal. Su tra-
je confeccionado al último chic con la 
seda finísima "Stop" y sus adornos de ra-
'so Ldon, hacían resaltar su delicada be. 
lleza que arrancaba de todos los labios los 
más justicieros elogios. 
Pocos momentos más tarde el Reveren-
do Padre Manuel Boner dejaba selladas 
con el ándisoluble lazo aquellas dos al-
mas anhelantes de dicha y eterna felici-
dad. 
Apadrinada fué la boda por el correcto 
caballero señor Demetrio Mederos y su 
señora esposa, la distinguida dama María 
Lttisa López. 
Como testigos dieron fe del acto los se-
ñores Fermín Macaño y Esteban Gonzá-
lez. 
Selecta y escogidísáma era la concu-
rrencia, entre las señoras recuerdo a las 
siguientes: Chávez de López, Sandoval de 
Trión, Rodríguez de Hernández, Lastra de 
Rodríguez, Balester de Antigás, Rodrí-
guez de Dorta, Rivero de Crespo, Núñez 
de Mederos, Artigas de Artigas. Hernán, 
dez de Pérez, Vda. de Rodríguez, Rega-
lado de Gutiérrez, Hernández de Artigas, 
Ramírez de Piñera, Yáñez de Pérez y Ba-
rrios de Mederos. 
Señoritas: En primer término la ideal 
y encantadora Ofelita Ramírez, para la 
que siempre hay en mis crónicas, por su 
simpatía y gracia ingenua, un elogio y una 
flor. 
Muy ¡Interesante Lolita Martínez, Ma-
ruca" Artigas, las hermanitas Mederos, 
Rosa Artigas, Blanca Lastra, Eloísa Ra-
mírez, ouanlta Mederos, Rogelia y Aure-
lia López, Antoñlca, Isabel y Samuela Ar-
tigas, Dolores Sánchez, Merceditas Páez, 
María Pérez, la Ideal "Maruoa." Clarita 
Vázquez, Ana María Shávez, Amelia So-
tllla, Dolores Rodrigues y la espiritual y 
gentilísima Aurelia López, en cuya pre. 
senda deshoja el cronista las más deli-
cadas floree de su mayor admiración. 
Una Tez terminada la ceremonia' los 
nuevos esposos tomaron el tren en viaje 
'de novios. , , 
Viaje que les deseo felicísimo así como 
los días restantes en la nueva vida que 
han contraído. ^- , -«« 
A. D. MARGOLLDS. 
TOPICOS DOMINICANOS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
De la Constituyente. 
Asegurada la ¡paz en la República 
y con la perspecitiva de nuevos hori-
zontes colmados de promesas hala-
güeñas para el porvenir del país, se 
empieza ya a laborar de manera so-
lidaria y conoordamte en favor de la 
buena fundamentación del orden y 
de las «prácticas cívicas; y es así co-
mo se siente un movimiento sereno y 
bien encaminado en el amlbiente en 
que las masas gesticulan o predican, 
ejercen el dinamismo de sus aetivi-
ra 
s e ñ o r , l o s g r a n d e s a l m a c e n e s d e R O P A , S E D E -
R I A , P E L E R I A Y C O N F E C C I O N E S . DE BALANCE! 
"LA ISLA DE CUBA" 
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Los espectáculos ep 
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dades saludables o abren amplios de-
rroteros a las regularizadoras poten-
cialidades del progreso; todo ello así, 
porque se acercan los días en que se 
reunirá en la capital de la Eepúíbli-
ca una "Asamblea Constituyente/1 
que señalará nuevos cánones a nues-
tra "Onstíitución Política", que con-
tribuirán a regularizar el funciona-
miento armónico que debe existir en-
tre gobernantes y gobernados, o me 
jor diciho, entre la ciudaxianía y loa 
(poderes públicos. 
Una nueva "Constitución Políti-
ca" pedían los revolucionarios que se 
levantaron en armas contra el ""Go-
bierno de Victoria," y ai surgir en 
el Poder el Presidente actual, "Ge-
neral Jósé Bordas Valdés," sus co-
rreligionarios políitieos, que fueron 
los mismos que hostilizaron al "Go-
bierno de Victoria," reclamaron nue-
vamente que se reuniera usQ.a "Asam-
blea Constituyente," con eL fin de 
votar una "Constitución" que estu-
viera más en consonancia con las exi-
gencias del país; y el "Congreso,*• 
que no ignoraba esa perentoria ne-
cesidad, después de acaloradas y lar-
gas deliberaciones, resolvió la con-
vocatoria a un "Oongreso Constitu-
yente," y éste se reunirá en la ca-
pital de la "Kepública," en la ciu-
dad legendaria de "Santo Domingo 
de Guzmán" el ipróxiiiio 15 de Pine-
ro de 1914. Y para el efeato las ma-
sas se mueven en el sentido de se-
leccionar atinadamente los elementos 
que han de constituirla; en. la -vitua-
lidad se indican elementos .' importan-
tes de distintas partes del país. 
La elección de entidades capaces 
para integrar. esa. " Asamblea, *' en 
que se jugarán los destinos del país, 
es acreedora al acierto más atinado 
de ipante de la ciudadanía nacional y 
desde luego conviene desatender a 
los reclamos de la pasión y de la in-
triga, porque estas dos manifestacio-
nes del espíritu han sido funestísi-
mas en determinadas épocas de la 
historia. La eiudadanía de'be tenei 
como norma, en tal caso, llevar a] 
seno de aquella "Asamblea" de no-
tables a entidakies do capacidad sxt 
fíciente y de depurados sentimientos 
cívicos; la pasión ¡podría llevar a ele-
mentos ineptos y hasta mal intenoio»-
nados y la intriga podría enfrentarse 
a la virtud y a la honorabilidad y ba-
bearle sus salpicas infidentes. 
Ajcierto, acierto, mucho acierto ne-
cesita la ciudadanía nacional, en es-
tos momentos de pruebas cívicas, 
porque de lo contrario será fácil a 
resultar que el remedio sea peor que 
la enfermedad, es docir, que en vez 
de que sea votada una 'buena "Cons-
titneión," sea la existente, substitui. 
da por un mamotreto, inaceptable, 
Asunto Dominico-Haitiano. 
•DI Gobierno dominicano, interesa-
do como está desde hace tiempo en 
que quede de una vez y para siem-
pre zanjado el asunto de límites con 
?a vecina "República de Hait í ," ha 
designado al Ministro Plenipoítencia-
r io ," para que, en representación de 
la "(Reípública," pueda negociar, 
concluir y firmar con quien o quie-
nes tengan los mismos poderes ple-
nos de la RepuTolica de Haití, cual-
quieír tratado, convención, acto, arre-
glo que se considere necesario para 
el sometimiento a arbitraje de la 
cuestión de límites pendiente entre 
las dos "Hepúblicas." 
Nuevo Gabinete. 
El Presidente de la República, Ge-
neral Bordas Valdez ha constituido 
su Gabinete del siguiente modo: Li-
cenciado Ramón O. Lovatón, S. de 
Estaxio de lo Interior y Policía ¡ señor 
Elíseo Grullon, S. de E.. de Relacio-
nes Exteriores; Licenciado Mario A. 
Saviñon, S. de E. de Hacienda y Co-
mercio; General Tadeo Alvarez, S d» 
E. de Gu erra y Marina; LiceTiciado 
Elias Braehe, S. de E. de Fomento y 
Comunicaciones; Licenciado Apoli-
nar Tejera, S. de E. de Justicia e Ins-
truemón Pública y al señor Enrique 
Montes de Oca. S. de E. de Agrioul, 
tura e Inmigración. 
Í C i H ¿«í Castillo Márquv 
P A G I N A O C H O 
— - D I A R I O D E L A M A R I N A . 
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D e c e n a r i o c a t a l á n 
BARCELONA 
Las simpatías que sapo captarse en 
la diócesis de Bareeáoiia el Obispo 
doctor Laguarda en los cortos aüus 
con que su iprestigiosa figura la hon-
ró con su gobierno, quedaron paten-
tizadas con la grandiosa, imponente 
TDdtanifestación de duelo que constitu 
Vó el acto de su entierro, al que acu-
dieron todas las clases sociales para 
rendir al virtuoso prelado un-último 
tributo de cariño. 
El acto estaba señalado para las 
nueve y media, y dosde las primeras 
loras de la mañana se fué el público 
ístacionando en lo^ alrededores ck¿l 
palacio episcopal empezando desde 
las nueve a atcudir comisiones y re-
presentaciones de entidades, las que 
fueron llenando los salones del pala-
cio, las escaleras y el patio, y esto 
que muchos de los elementos que ha-
bían de coüieurrir al entierro se es-
tacionaban en las calles y placas in-
mediatas y en los claustros de la Ca-
tedral pam no entorpecer la forma-
ción de la. comitiva. 
A las n'iieve era imposible dar un 
paso por la calle 'del Obispo y plazas 
Nueva y de la Catedral. De1 orden 
de la farmatión cuidaba Ja guardia 
urbana y guardias de ordeai público 
y municipales; tenían a su cargo él 
mantenimiento de la circulaciún. 
Para asistir al funeral y al entierro 
llegaron el obispo de Seo de ürgel, 
qque fué el celebrante en los oficios: 
el obisipo de Barcelona, el de Lérida, 
el de Solsona, el de Gerona, el do 
QQuerétaro (Ilíéjiep) y el P,.Aba.d de 
M:onscrra4. IX-CÍ detalles, de este entie-
iro ocuparían demasiado espreio. 
La junta del homenaje Pefttalozzi, 
se complace en liacer público que ha 
sido cedido por el Ayuntamiento de 
la ciudad, el Palacio de Biella/i Artes 
y la banda municipal, para la inaugu-
ración de las fiestas Pedagógicas De-
cembriuas proyectaadas por la in.-ti-
tución Max Bemljo, para dar a cono-
cer su programa que tendrá efecto el 
día 30 de Dkrienii)Pe próximo en el ci-
tado Palacio. 
Tomarán ^arte, entre' otras perso-
sonali'dadés, los señores Matías 
Ghiasch,. doña Irma Dalgá y los re-
presentantes de .%s entidades Agru-
pación Pestalozziana y Agrupación 
formalista, habiendo prometido en-
viar trabajos los señores director de 
las Escuelas Italianas y don Alejan-
dro de Tudela. 
Al mismo tiempo se inaugurará la 
Exposición de trabajos escolares de 
la ''Obra Max Bembo." 
La "Casa América" se lia diri-
gido nuevamente al ministro de la 
Gobernación en demanda de que se 
estatuya el servicio de paquetes pos-
tales con América, siguiendo la ges-
tión que desde antiguo tiene iniciada 
cerca de los gobiernos de Kspaña y 
del Nuevo Mundo. 
Al propio tiempo, ha presentado al 
señor Sánchez Guerra un proyecto 
de ley, redactado por el publicista y 
miembro de la institución americanis-
ta, don Simón Mugüerza, modifican-
do nuestro régimen postal con Améri-
ca e introduciendo grandes ventajas 
para el público. 
El ministro de la Gobernación ha 
contestado prometiendo estudiar con 
el mayor interés aquellos asuntos, ha-
ciendo constar desde luego su buena 
disposición para la resolución de los 
mismos. 
Ante numerosa asistencia de con-
gresistas al Congreso de Cooperati-
vas se ha efectuado en uno de los de-
partamentos del Museo Social la inau-
guración de la Exposición de Coope-
rativas. 
Don -losé M. Tallada en breve dis-
curso ofreció la exposición a los coo-
peradores y también el Museo Social 
enriquecido ahora con el material 
de estudio que constituyeu las insta-
laciones de aquélla. 
Don Pamón Albó al agradecer el 
ofrecimiento, dijo que el Museo So-
cial se honraba con la exposición de 
las cooperativas. 
•Como individuo de la junta del 
Museo se muestra complacido de que 
las cooperativas ocupen" una de las 
dependencias de aquél; así, dice, los 
extranjeros que lo visiten podrán co-
nocer el progreso de la cooperación en 
CATALUÑA 
El scretario general, señor Raduá. 
pronunció algunas palabras para 
anunciar que las seciones Cultural y 
Económica iban a dar comienzo a 
sus tareas, reuniéndose seguidamente 
ambas en dos salitas del repetido Mu-
seo. 
El ministro plenipotenciario de Cu-
ba en España señor García Kohly, 
acompañado del agregado de la dele-
gación cubana en Madrid, señor 
Díaz Cuesta y de distinguidas perso-
U l MEJORES CERVEZAS DEL MUNDO' 
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ñas de la colonia cubana, recorrió los 
alrededores de esta capital viendo al-
gunas de sus soberbias construccio-
nes y varios estableeimieutos bené-
ficos. 
Visitó el ilustre diplomático el 
hospital de Niños Pobres, el templo 
de la Sagrada Familia, el Hospital 
de San Pablo, el parque Oüell. En el 
hospital de Hiños Pobres puso a con-
tribución el señor Kohly sus senti-
mientos filantrópicos y tuvo un ras-
go de desprendiraientto que le hou-
ra: se comprometió a sostener por 
cuenta de la Legación de Cuba en 
¡.'spaña, una cania para un niño me-
nesteroso. 
Volverá próximamente con objeto 
de asistir a la inauguración del nue-
vo local del Casino Hisipano-Ameri-
cano. 
Han fallecido: el maestro de capi-
lla de esta Santa Iglesia Catedral, 
don oJsé Marracó y Ferrer. 
Nació en esta capital el día 6 de 
Abril de 1835. Desde su juventud se 
dedicó a la música, para la que de-
1 mostró desde luego grandes condi-
i ciones. A la edad de catorce años 
i compuso la primera misa a orquesta 
I y a. los veinte y nueve fué nombrado 
i maestro de capilla de la Santa Igle-
sia Catedral, cargo que ha desempe-
I ñado durante medio siglo. 
Cuando su aiaje a París, los insig-
ues Rossini y Saint-Saens, le dispen-
saron una cariñosa acogida, hacién-
doles conocer y aún ejecutar obras 
suyas, mereciendo las alabanzas de 
tan eminentes compositor, lo que líe 
valió como recuerdo de su visita una 
fotografía con dedicatoria-autógrafa 
del inolvidable vautor de "Ilbarbie-
re," considerándole como un colega 
distinguido. 
Entre sus composiciones son dig-
nas de mención la gran misa ejecuta-
da con motivo de los funerales cele-
brados por las víctimas de la guerra 
de Africa, que mereció grandes elo-
gios del mismo Rossini; la misa de 
Réquiem, llamada del General Dul-
ce, por haberse ejecutado en los fu-
nerales celebrados en la Iglesia Ca-
tedral en sufragio del alma de aquel 
caudillo y, por ñltimo, su obra capi-
tal el gran "Te-Deum", compuesto 
en 1871 para la solemne función con-
memorativa del jubileo de Pió I y 
que se ejecutó de nuevo con motivo 
de la venida a esta ciudad del rey 
don Amadeo, y por el cual Su Majes-
tad le concedió el nombramiento de 
caballero de la real y distinguida or-
den de Carlos I H . 
TARRASA 
Han visitado Tarrasa los excursio-
nistas gallegos, procedentes de la 
Universidad Populan de la Cornña.; 
También se unieron a los excursio-
nistas algunos socios del centro ga-
llego de Barcelona. A l apearse del 
tren fueron cumplimentados por el 
comisario regio de las Escuelas Indus-
triales de Tarrasa y diputado a Cor-
tes don Alfonso Sala, el alcalde señor 
Ullés, los diputados provinciales se-
ñores Alegre y Barata, el Edo. Ecó-D-l 
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nomo, el registrador de la propiedad 
don Fernanido Pérez, el Director de 
las Escuelas ludnstriales y Yarios ca-
tedráticos, mucaos alamnos y un pú-
presentaciones de rúbrica la comitiva 
blico muy numieroso. Después de las 
se dirigió a las Escuelas Industriales, 
Adsitando todais las dependencias del 
edificio, de las que hicieron grandes 
elogios, espeelilimente de la sala Platt, 
que honra a los donantes. 
A la sailida visitaron la fábrica de 
los señores Aymerich, Amat y Jover, 
el teatro Principal, cuya suntuosa fa-
chada admiraron, trasladándose lue-
go al Ayunitamiento, donde en el sa-
lón de sesiones fueron obsequiados 
con un exquisito ' ' lunch". Brindaron 
el alcalde señor Ullés, quien dirigió un 
afectuoso saludo a los expediciona-
rios. Contestó a la salutación el tenien-
te de alcalde de ila Ooruña, señor Mar-
tín, en un discurso elocuente, en el 
que después de detallar el nacimien-
to y desarrollo de la Universidad ga-
llega, ensalzó el regionalismo, termi-
nando con sentidas frases de gratitud 
por los agasajas de que habían sido 
objeto, especiailmente para el insigne 
patricio don Alfonso Sala y el perso-
nal de las Escuelas Industriales. 
El señor Sala 'agradeció los elogios 
del señor Martín y cu párrafos elo-
cuentes hizo la apología de la Uuáver-
isdad Popular de la Coruña y de las 
Escuelas Industriales de Tarrasa. 
Terminó el acto con vivas a Galicia, 
Coruña., Cataluña y Tarrasa. 
Después los 'cxcursionisiLas visita-
ron el Instituto Industria^ el Círculo 
Bgarense, la plaza-mercado >• otros 
edificios notables, saliendo en el tren 
de las ocho pa.ra Zaragoza,. 
• Los excursionisitas gallegos marchan 
satisfochísifmos de los agasajos que 
han sido objeto por parte de los ta-
rrasenses. 
TARRAGONA 
Una institución catalana empren-
derá el año próximo excavaciones en 
los alrededores de esta capital para la 
investigación arqueológica,, en cuyos 
trabajos ha ofrecido cooperar Mr. 
Pearson. 
Se ha celebrado esta mañana el 
matrimonaio de doña Dolores Martí 
Revoltós, hija del dueño del Hotel 
Continental, con el diputado don Ro-
drigo Son ano. E l acto ha tenido ef ec-
to eu la capilla del palacio arzobispal, 
siendo los contrayentes recibidos por 
S. E. L Este, revestido do pontifical, 
les ha dirigido una plática. 
Los novios han sido apadrinados 
por don Julián Ñongues, don Ramón 
Musolas, don Francisco Cubells y don 
Eduardo Batalla, ios dos últimos en 
vepresentación de don Juan Caballé 
Goyeneche y don Ubaldo Espaaza Con 
,cste motivo han estado en el palacio 
'arzobispal caracterizados republica-
nos. Dos novios han marchado a Ita-
lia 
1-Han estado aquí, hospedándose 
en el hotel de París M-r. Pearson y se-
ñora el almirante inglés Mackhanm 
v señora, A. W. Billing, gerente de la 
Canadiense y W. Blac Camare secre-
Itario de Mr. Pearson, quienes han vi-
sitado los monumentos arqueológicos, 
v domá* bellezas de esta, admirador 
[de la belleza y -clima de esta ciudad. 
i Mr Pearson ha prometido volver pa-
I ra saludar a las autoridades. 
—Ha celebrado su primera misa do 
[pontifical el señor Arzobispo, asistien-
do el gobernador civil y el Ayirnta-
I ^ V-l "fW.an TaJTacroiii" ha 
cantado la misa, obteniendo un triun-
fo-tfnoral y artístico. 
El arzobispo ha estrenado un 
báculo, regalo del Colegio Notarial de 
Cataluña. 
LERIDA 
Se ha celebrado en el restaurant 
Salvat, un banquete en obsequio del 
nuevo alcalde don Domingo Pinell con 
motivo de su nombramienito. A l acto 
asistieron más de setenta coniensales, 
figurando representantes de todos los 
partidos. Ofreció el banquete el con-
cejal don Humberto Torres, contestan-
do el agasajo. Ambos fueron muy 
aplaudidos. 
—Se ha celebrado en el salón de 
nuestro Ayuntamiento una reunión de 
representantes de los pueblos interesa-
dos en los proyectos hidráulicos de 
don Domingo Sert, para tratar 'de la 
formación de una junta de defensa. 
Después de hacer uso de. la palabra 
varios asistentes, acordóse oponerse 
al proyecto, aprobar los estatutos por 
que han de regirse los elementos que 
integran la proyectada junta de defen-
sa y dejar para otra ocasión la desig-
nación de las personas que han de 
componerla. 
—«Encuéntrase en ésta mister Pear-
son, gerente de los Riegos y Fuerzas 
del Ebro. Ha visitado la antigua Seo, 
admirando sus bellezas arquitectóni-
cas. 
TREMP 
Han llegado mister Pearson con 
su señora, el almirante de la escuadra 
inglesa Mr. Marekam y su señora, Mr. 
Billings, gerente de la Sociedad de 
Riegos y Fuerza del Ebro, y Mr. Wa-
bbot, jefe de las obras de la provin-
cia. 
Les visitó una comisión, presentada 
por el abogado de la Compañía, señor 
Oarranda, D. Joaquín .Sostres, saludo 
,a Mr. Pearson, felicitándole por sus 
grandiosos proyectos, que serán be-
neficiosos para el país. El doctor lo 
agradeció con lisonjeras frases, elo-
<'uont.emente expuestas, asegurando 
que todo se realizará en bien de la 
comarca, de Cataluña y de España en-
tera. 
El orfeón " Cantaire.s del Montsech" 
y el coro ' 'La L i r a " obsequiaron a 
los huéspedes con una serenata, diri-
gidos por Mosén Sanuy y acompaf.a-
dos por la orquesta que dirige don Se-
rafín Monsó. Todos fueron obsequia-
dos por las señoras y señores con l i -
cores, puros y dulces. El acto resultó 
brillante. 
GERONA 
El entierro de doña Xareisa de Vi-
vern, viuda de Posada, ha sido un 
acto de gran sentimiento. Presidieron 
el tinelo el arcipreste de la Catedral, 
el ayudante del gobernador militar, 
el jefe de estadística y otras personas 
<'oiicuri.rendo numeroso acompaña-
miento. El coche fúnebre iba tirado 
por cuatro caballos. La finada era viu-
da del teniente coronel Posada y pre-
sidenta de la Junta de Damas, para la 
erección de un monumento a las he-
roínas de la Compañía de Santa Bár-
bara. Asistió al entierro la música 
del regimiento de Asia, que ejecutó 
marchas fúnebres. 
—Eu la sociedad " E l Ateneo," D. 
Joaquín Montaner, ha dado a conocer 
trozos de las obras que ha escrito, 
gustando muellísimo. Leyó traduccio-
nes de las hermosas poesías de Mara-
gall, tituladas: Excelsior y Canto es-
piritual, que fueron todas muw aplau-
didas por la distinguida concurrencia 
qne asistió al acto. Hizo la presenta-




Agentes de Provincias 
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De Campo Florido 
Diciembre 26, 
Emboscada. 
con sorpresa nos hemos enterado que 
en la noche del 22 fué atacado por dos 
horabres armados en momentos que se di-
rigía a su casa, el querido « Inteligente 
Secretarlo de la Junta de Educación de 
Jaruco, señor Gerardo Agular Curbelo 
Los innumerables amigos con que cuenta 
en ésta el señor Aguiar. deploran el he-
cho y celebran que saliera Ileso de esa 
emboscada. Todos esperan que el señor 
juez de Ja.ruco haga sentir el peso de la 
ley a los autores del hecho. 
E n la noohe del 23 fué asalUda la mo-
rada del doctor Gregorio Quintero por un 
•n-ecido nñmero do señoras, señoritas y ca-
balleros, que íueron a felicitarloB por ser 
víspera de su santo. Tanto el doctor 
Quintero como su apreclable familia, aten-
dieron y obsequiaron a los concurrentes 
con profusión de dulces y licores exqui. 
eitos. Mucha felicidad deseo al estimado 
amigo y caritativo galeno. 
En la mañana de aye.r 25, hizo su debut 
el coro de este pueblo, cantando la misa 
que se celebró a las nueve en nuestra igle-
sia parroquial, en la cual ofició el aprecia-
ble párroco Pbtro. Ignacio R. Coegaeza. 
VA conocido cantor Fernando J . DelgadUlo, 
dirigió el coro, el cual fué muy celebrado 
por lo bien que llenó ^u cometido. 
Anoche dló su primer función el Cine 
mcdernista que en este pueblo ha 'insta-
lado el señor Vítente López. Las pelícu-
las fueron muy interesantes y el aparato 
funcionó sin tropiezo alguno. 
E l señor López no ha omitido gastos 
para poner el cine a la altura de los de la 
capital, por cuya razón se espera que el 
público le preste au cooperación. 
E L CORRESPONSAL. 
¡QUE TRíJes'ÍaS ÉLEGAHTES! 
Admiran, encantan los trajes que 
vende Laureano López, San Rafael 36, 
al lado de " E l Encanto," son gemimos 
americanos. Elegantísimos y económi-
cos/ Los hay desdo quince pesos en 
adelante. ¡Vístase en San Rafael 361 
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C o n c l 
Y un alma qué sentía, había de bus-
car en el amor el venero riquísimo de 
•sus mejores concepciones. 
No hay manifestación del amor en 
la cual no se haya inspirado. E l amor 
humano, el amor divino y el entu-
siasmo por el arte y la poesía desem-
peñan papel importantísimo con sus 
más variados matices y colirido. No 
hay cuerda del alma que no vibre 
sonora, el amor indeterminado, el 
tierno y delicado, el amor ofendido, 
el vehemente y apasionado. 
Lugar preferente merece entre las 
composiciones eróticas la titulada 
£<Amor y Orgullo," de carácter in-
dividual, la mejor, indiscutiblemen-
te, que ha brotado de su pluma y que 
u s i o n 
rroche de inapiración y bellezas de 
forinas incomparables. 
No puede leerse sin que el alma se 
sienta abismada ante tante grandeza. 
E n medio dé la entonación épica 
y magnífica campea el sentimiento 
de un alma enamorada de Jesucristo 
crucificado e inspirada cu los prin-
cipios más sólidos de una fe vivísima 
e inconmovible. 
¡Cauto la Cruz! ¡Que se despierte el 
(mundo! 
¡Puebloe y reyes, escuchadme atentos! 
¡Que calle el universo a mis acentos 
Con silencio profundo! 
Y tú, supremo Autor de la armonía, 
Que prestas voz al mar, al viento, al ave, 
Resonancia concede al arpa mía, 
Y en conceptos de austera poesía 
bastaría por sí sola para inmortalizar! E l poder de la Cruz deja que alabe! 
B U Z O N 
M. S.—Señor mío, eso no es un so-
neto : eso es una calamidad. 
E . P . — Y lo suyo no es una poesía: 
es un soneto del señor M. S. 
Un asicluo leotor.—La 'nación más 
rica en dinero, Francia; las provin-
cias de Esniuia en que mejor so ha-
bla el castellano, dicen que Burgos, 
Valladolid.. . 
L . H — S e escribe ''almohada." 
G. A . — L a palabra "serda" no es 
castellana; la palabra "serba" sí. 
H. M. Z.—Para conocer a fondo un 
autor, es necesario leer toda su obra 
literaria, especialmente si esta es 
multiforme: de viajes, de novela, de 
crítico, de teatro... 
M. V.—'Siempre creiuios que se de-
cía "Triscornia," y no '"Tiscornia." 
su nombre, 
Y ¡cuán amargamente se queja en 
sus estrofas del amor contrariado! 
Cobarde corazón, que eu el nuao estre-
(cbo 
Glmienao sufres; dlme ¿qué se ha hecho 
Tu presunción altiva? 
¿Quó mágico poder, en tal bajeza 
Trocando ya tu indómita fiereza, 
¿Con qué velo tu amor cubrió mis ojos, 
Que por flores tomé duros abrojos 
Y por oro la arcilla?^.. 
¡Del torpe ehgaño mis rivales ríen, 
Y mis amantes ¡ay! tal vez se engríen 
Del yugo que me humilla! 
Quieres ver en mi frente 
E l sello del ámor que te devora?... 
¡Ah!, vélo, pues, y búrlese en buen hora 
De mi baldón la gente. 
¿Y tú lo sufres, corazón cobarde? 
¿Y tú de servidumbre haciendo alardé, 
De libertad te priva? 
Como gallarda muestra del géne-
ro elegiaco os presentamos la bellísi-
ma composición ' 'A la muerte del cé-
lebre poeta cubano don José María 
de Heredia." 
Hay en ellas inusitada pompa, imá-
genes admirables, primores de dic-
ción, conceptos altísimos de la más 
sana teología y cuanto puede exigir 
el más puntilloso crítico. 
Si de las comjpósiciones esóticas pa 
sainos a las religiosas, en ellas, más 
que en ninguna, podemos advertir lo 
que el señor OEnrique J . Varona ha 
dicho: " L a forma do sus versos es 
siempre espléndida, magnífica, los 
asuntos grandiosos, la entouación álpi-
ca, la versificación tiene la sonoridad 
del bronce." 
Esta sección de la Avelaneda es ri-
quísima y variada y muestra a todas 
luces la íV vivísima de su autora y el 
profundo conocimiento qué tenía dé 
los principios religiosos. Una hay 
que perdurará miéntras perduré la 
lengua castellana, su magnífico can-
to " A la Cruz" que es obra de con-
textura sin igual y en el que hay de-
fbSlbSI¡^>la 
PODEROSO l o m e o 
RECONSTITVYENTE 
Se asombra el orbe, se conmueve el cielo, 
De ese nombre al lanzar eco infinito, 
Que aterroriza al Inmortal precito 
En BU mansión del duelo. 
¡Canto :1a Cruz! E l ímgel, de rodlllae. 
Postra a tal voz Ja luminosa frento; 
Tú, excelso •querubín, tu ciencia humillas: 
Y del amor las altas maravillas 
Absorto adora el serafín ardiente. 
Alzad vuestro pendón brillante y puro, 
¡Oh de la fe, sublimeB campeones! 
Y oue su iluz dirija las naciones 
Al porvenir ohBcuro. 
Sólo, él, que a miles las victorias cuenta, 
Disipar puede eombras y vestiglos... 
Sólo él, qué eterno la verdad sustenta, 
VV como en firme pedestal se asienta, 
'En la cerviz de diecinueve siglos. 
Aficionado como era al divino ai* 
te de la poesía su mismo concepto 
había de inspirarla y hacer brotar 
de su lira ecos celestiales. 
Y según el maestro Menéndez y Pe-
layo más poeta resulta en esta clase 
de comiposicionés, la Avellaneda, que 
en las harto numérósas que de su plu-
ma brotaron con ocasión de tal o cual 
acontecimiento ruidoso, o aspiranm» 
con vanidad femenil, hartó disculpa-
(ble aún en pórsona de tan claro en-
tendimiento, al caduco laurel de los 
certámeneÉí, que casi siempre conseguía 
y a la verdad con estricta justicia. 
Dos composiciones admirables dejó 
en su vasto repertorio una " A l Ge-
nio Poético," otra, UA. la Poesía" 
que declamará el apreciable compa-
ñero Emilio Hevia. 
¿Y qué diremos de su teatro? Que 
brilla con destellos tales que la vista 
parece ofuscarse ante luces tan des-
lumbradora-s, que no cede la pahua 
en movimiento trágico a ninguno de 
sus contemiporáneos, y que en correc-
ción do estilo y gusto delicado apenas 
hay algjuno que puede compararst-k'. 
Ahí están "Alfonso Munio," "Saül 
q Baltasar," concepciones todas do 
primer orden, obras maestras sobro 
todo la última, la cual desarrollándo-
se con brillantez suma, presenta al 
primer personaje Baltasar como tipo 
acabado de protagonista, sin que el 
frío escalpelo de la crítica (pueda en-
contrar en él reparo alguno. 
•Solamente un señor Altamirano 
pretendió arrebatarle la gloria mere-
cida y al criticar al "Badtasar" pro-
rrumpe en estas palabras: "¿Qué se 
propuso su autora? ¿Dar una lección 
de filosofía como lo dice en su dedi-
catoria al Príncipe de Asturias? Po-
ro no se dan lecciones de filosofía con 
prodigios. ¿I>ar una lección de His-
toria? Y a hemos indicado que no se 
aprendería en "Baltasar." 
¿Hacernos oir hermosísimos ver-
sos? E l lirismo antes estorba que de-
leita en el teatro. " Y al juzgar el 
Cuarto acto dice: "El.cuarto acto de 
"Baltasar" es un tanto flojo, la JVÍ-
Ción languidece y si la luz roja del 
maquinista y las carreras de los per-
sas no vinieran a presentar una pers-
pectiva pintoresca, no sabría uno có-
mo entretenerse oyendo el aeto.de 
contrición del rey moribundo." 
¡ Cuán de diferente manera lo juz-
ga el más eminente de los críticos 
españoles! "Baltasar" es obra maes-
tra por la profundidad del pensa-
miento, histódico y por la grandeza 
misantrópi'ca áú personaje principal, 
que (puede ser hermano del "Sarda-
nápalo" Byroniano, pero que de fijo 
mo es trasunto de é l . . ."Baltasar'' es 
' más solemne trágica y expiatoria fi-
gura; es una especie de "ateísta mís-
tico" como notó Valera; encarna de 
un modo más alto el hastío y el pesi-
mismo romántico que enervan e iuca-
pacitan para la acción ; y es a un tiem-
po representación simbólica del 
Oriente decrépito y de la Humanidad 
sin Dios. 
Todo el drama se cierne en una es-
fera mística, y una especie de terror 
religioso embarga el ánimo, viendo 
patente el cunuplimiento de la justi 
cía providencial. E l vigor del estilo 
corresponde generalmente a la subli-
midad de la concepción." 
Como el'.juicio de persona tan 
competente, puede considerarse como 
fallo inapelable en materia de crítica 
literaria, bien podemos afirmar sin 
temor a equivocaciones, que si la Ave-
llaneda es una de las figura* más sa-
dientes en la lírica, puede hombrear-
se también en la poesía dramática 
con los primeros tráficos de su siglo. 
Como novelista no merece la Ave-
llaneda los elogios que como lírica 
y dramática de justicia le correspon-
de. Los versos han oscurecido, casi 
por completo, su prosa y no descubre 
en ella alias dotes maravillosas que 
se encuentran al paso en cualquiera 
de sus poesías. 
Más que las novelas largas valen 
los cuentos y novelas cortas.' brillan 
do en ellos más la fantasía lírica y el 
idealismo que los sentimientos ver-
daderos. 
lNo hubiera alcanzado la inmortali-
dad, no hubiera figurado, sin duda, 
entre los autores de primer orden, si 
RU pluma se hubiera dedicado tan só-
lo a dar a la publicidad escritos en 
prosa. 
Cotejad el "Aura Blanca" con las 
poesías que han declamado y nota-
réis la diferencia inmensa que existe 
entre esta composición y las otras. 
'Pero ¿acaso había de figurar a la 
misma altura cu todos los géneros li-
terarioiS? Cervantes llegó al pináculo 
de la gloria por su inmortal "Quijo-
te" pero nunca pasó en los versos la 
raya de la medianía. 
i m s ait za-a» u. m iou oou  a i De modo difereute la Avellaneda 
n 
'957 alt. 30-12 N> 
ha conquistado el puesto que ocupa, 
no por BUS composiciones en prosa, si-
no por sus admirables versos. 
Termino,'señores, dúaidoks las gra-
cias, felicitando a mi Patria y alen-
tando a sus nobles hijos para que los 
féstejos que han de celebrar en honor 
de la ilustro oamagueyana revistan 
todo e} esplendor y grandiosidad ipo-
sibles. , 
¡'Gloria a Cuba, gloria al Canta 
güey, gloria imperecedera a la escri-
tora insigne, al genio fecundo, a la 
ferviente cristiana, G-ertrudis <jrómez 
de Avellaneda honra y prez de las le-
tras cubanas. , . • 
He" dicho. 
• • (Véanse das 
del 26 y 27.) 
ediciones de la tarde 
FERROCARRILES UNIDOS PE LA HABANA 
G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S 
DOMINGO 4 DE ENERO.— Sale de la Estación Gen-
t n l a las 8.40 a m. v de Cambute (Coanabacaa) a 
las 8.58 a.m.; ragresanda de Matanzas á lás 4.59 
p. m. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
3a $1-50 
Hay que esperar e! Año 1914 
y d e s e a r a t o d o s U n F e i i z 
y p r ó s p e r o A ñ o N u e v o 
L a despedida- del año de 1913 y la 
bienvenida del 1914 hay que hacerla 
en el gran. Hotel de Luz, tpara que la 
luz de la verdacl .ilumine nuestros cere-
bros y tengamos adertc en las evolu-
ciones que nos esperan en el 1914. 
Este magnífico hotel cuenta con ha 
hitaciones espaciosas y un esmerado 
servicio-, los turistas americanos y los 
cubanos y españoles residentes en ol 
campo que deseen pasar estas festivi-
dades en. la TTabana, tienen su casa en 
el Hotel de Luz, donde hay un exce-
lente cocinero y maestro dulcero que 
hace las delicias de sus parroquianos 
Para despedir el año hay que cenar 
tuerte v comer las tradicionales uvas 
de la dicha, blancas y moradas, por-
que simbolizan el ano que se va y. el 
que viene. 
Solo se coemen doce uvas a las dô e 
de la noche, ipresagiando un año prós-
pero y feliz, y las solteras que. comen 
la uva y le piden a San Antonio an-
tes de acabar el próximo año han rea-
lizado el matrimonio. 




Principio de Incendio. j 
lA. las 7 y media dé la noche ocurrió un* I 
alarma de iucendic, por haberse incendia-;; 
do ©1 tabique divisorio de la cocina de la 
barbería de Rafael González, situada en 
Anglona y Minerva. 
Acudieron loe vigilantes 2- y -38, quie---
nea apagaron, las llamae, .que ÍÍG cebaban 
en una tabla junto al fogón.' 
Víctima del trabajo. 
Ha fallecido en el Hospital de esta c':u-::; 
dad, el moreno Domingo iMartínez, que fué^; 
traído a esta ciudad con ambas pierna!;, 
trituradas, al pasarle t>ob.re ellas un ca. 11 
rro cargado de caña, del ingenio "Santa;;; 
Gertrudi»;." al estar diebo tren, del cualli; 
era retranquero Martínez, en el pueblo de|j| 
il 
Altaraisal, haciendo operaciones. 
Grave denuncia. 
Ha dado parte a la Policía el señor Ro-| | | 
drigo López, arrendatario por poder del*;i 
alambique de los, señores Fernández yí.j 
Moré, de que al llegar al mismo notó qujb)|[ 
le babían sustraído de una carpeta varloftij 
documentos, entre ellos el contrato d| ; 
arrendamiento de diebo alambique y el de;j; 
un depósito de licores. 3 
E L ENCANTO acaba de recibir las nue-
vas íormas de corsés, para la moda actual 
Vistese el Departamento de Corsés, aten-
dido por señoritas. 
DE CANASI 
Diciembre 26, . 
El central "Puerto." | f l | 
Como oportunamente anuncié a mis Ico* fj 
tores, hoy, a las 12 del día, dió prlnclr jr 
pió a sus tareas de zafra, teniendo vMn 
parar de moler al poco rato por haberse, j i 
roto el lubo que conduce el guarapo a la.í | 
casa de calderas, no pudlendo continuaT ir 
hasta las 6 de la mañana del día 27. ] ?{ 
Gracias que fué de guarapo frío puesto ]¡ 
que «e vieron empapados de dicho líquida 
los empleados del mismo departamento d 
Manuel González y Juan de la Paz, y potji 
lo tanto no experimentaron quemaduras/ ^ 
"San Juan Bautista." ?! 
E l día 2S volverá a reanudar sus ta-jj! 
•reas este bonito central, que con motivos! 
de las fiestas se encuentra parado. 
Central "Elena." 
Esta finca azucarera se encuentra ubi- i! 
cada en el término municipal de este puer i] 
blo, camino de Seiba Mocha y según m4 | | 
manifiestan algunos empleados del misma, | | 
piensan dar principio a la molienda el díe | | 
9. ñed mps mtrantp. 
EILi CORRESPONSAL. 
L! 
Parroquia "La Caridad" 
E l día primero de Enero, a las nuevi;; 
de la mañana, se celebrará la solemne mí' i' 
sa anual a la "Virgen del Carmen y eos-i» 
teada en acción de gracias por una devo-if 
ta y la camarera 
16443 U-29 2UL30 \\ 14-28 6t-29 
T U R I S M O H 1 S P A N O - A M E R I C A N O 
Cupenvs y Libretas de Ahorro: 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
mies Bratiitw (Preníos tía Coastaacla y Propagauda) 
Uerandí y C i a . - S , Rafael i Habana 
Diciembre 29 de 1913. DIARIO DE LA MARINA Precio 2 centavos. 
Sociedades Españolas 
? 
)on David Hevia 
Hoy celebra su fiesta auomástica 
©uestro muy estimado amigro don Da-
vi l Ilevia, presidente de la Seecióu 
de Recreo y Adorno del Centro As-
turiano y comerciante que goza en 
nuestra plaza de bien fundado cré-
dilo. 
I Con tai motivo recibirá ile sus nu-
merosas amistades muestras inequí-
vacas de lo mucho que se le aprecia y 
'distingue, así como de los elementos 
del Centro Asturiano en cuya direc-
tiva figura como miembro muy pro-
nninentc. 
Deseamos al querido amigo señor 
Ilevia un día felicísimo en compañía 
de su joven y bella esposa Sara Mari-
mona de Hevia y de los hijos queridos 
•que hacen las delicias de ese hogar 
¡modelo.' 
RICAS if'POBRES 
Todas las damas, desde la más rica 
iiasta la más pobrecita, necesitan del 
Yguardiente puro de uva rivera. Es-
a bebida es el mejor amigo de las se-
oras y señoritas, porque alivia sus do-
.jres periódicos. 8e vende en bodegas 
y cafés. 
Suicida de doce años 
San Juan y Martínez, 29. 
Se ha suicidado tomando polvos de 
latar el bicho al tabaco, la niña de 
ioce años Juana 'Font, vecina de la 
'ífin "res Hermanos." 
DINERO 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
' menos interés cobra en los préstamos. 
( LA REGENTE. Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A 4376 
c. 4309 26-'5 D. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en T31 Pasaje," Zu-





• NO HAY NADA MEJOR 
TOPUM 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
TOPUM 
SE APLICA CON FACILIDAD 
TOPUM 
E L QUE LO USA LO RECOMIENDA 
TOPUM 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
4247 D-l 
Las fiestas de oarnaval.—Ferrocarril 
estratégico.—El monwtnento a las 
Cortes de Cádiz.—La med/dla de-di 
cada al señor Labra. 
Se están preparando grandes fic-
tas para el año próximo de 1914. La 
Sociedad Patronal de la Industria y 
del Comercio no cesa de trabajar en la 
confección del plan a qne li abrán de 
ajustarse. 
Hasta ahora hay proyectado los si-
guientes festejos para carnaval: 
Caravana automovilista; concurso 
de estudiantinas, orfeones y compar-
sas, con dos premios para estudianti-
nas y orfeones de 300 y de 150 pese-
tas; dos para rondallas y comparsas 
de 150 y 75 pesetas; dos .para másca-
ras del bello sexo de 75 y 50 pesetas. 
Además se repartirán entre los niños 
cuatro premios consistentes en jugue-
tes de 50, 40, 30 y 20 pesetas. 
Domingo de carnaval.—Inaugura-
ción de las 'batallas de '':confetti8,, y 
serpentinas. 
Por la noehe, alumbrado o ilumina-
ciones artísticas en las plazas de la 
Constitución y Benot y calles Duque 
de Tetuán y de la Victoria, Doctor 
Ramón y Cajal y San Rafael, y con-
ciertos musicales por las bandas y or-
feones en las plazas de la Constituei >;i, 
paseo de Canalejas y calle Doctor Ra-
món y Cajal. 
Bailes públicos en el Teatro Prin-
cipal y de Sociedad en el Casino Ga-
ditano y Círculo Mercantil, a los que 
se pedirán que los organicen. 
En el paseo de Canalejas y en la 
plaza de Isabel I I , se instalarán los 
tablados artísticos que tiene el Ayun-
tamiento, a los cuales concurrirán día 
y noche músicas y cuerpo de haile. 
Lunes de carnaval.—Gran «tórrida 
de toros que podrá subveneionarsé con 
5,000 pesetas. 
Martes.—Despedida del carnaval. 
La comitiva del primer día saldrá por 
la noche reí'orriendo calles hasta la 
Plaza de la Constitución, con las com-
parsas y estudiantinas, bandas de mú-
sica, tambores y cometas, llevando el 
cortejo multitud de faroles y hacho-
nes, disolviéndose en la mencionada 
plaza. 
También anoche se habló de festejos 
veraniegos, cam/biándose impresiones 
acerca de varias corridas de toros, aran 
festival marítimo, fiestas de aviación, 
conciertos, etc., etc. 
* * 
En breve vendrán de Madrid los in-
genieros civiles y militares encargados 
de hacer los estudios del trazado del 
ferrocarril estratégico de Algeciras a 
San Femando. 
* * 
Ha venido a Ciádiz el notable ar-
quitecto madrileño don Modesto López 
Otero, autor del proyecto premiado 
del hernioso monumento que ha de eri-
girse a las memorables Cortes de Cá-
diz en la explanada que da frente al 
Gobierno civil. 
Las obras empezarán dentro de 
muy poco tiempo, y quedarán termi-
nadas dentro de cuatro años. 
El insigne escultor Marinas ha co-
menzado ya los trabajos do escultura 
del monumento. 
En San Fernando se construirá, en 
'breve, una fábrica de salazón, en la 
margen derecha del río de Sancti Pe-
trf. _ 
Dicha fáibrica será, propiedad de la 
so 'iedad anónima Almadrabesa Espa-
ñola. 
* * 
Ha sido expuesta en un comercio de 
M^lríd la gran medalla de oro que la 
Real Academia Hispano Americana de 
Cádiz y la Sociedad Colombina, de 
Huelva, dedican al ilustre propagan-
dista y alma de la. idea americanista 
en España excmo. Sr. D. Rafael Ma-
ría de Labra. 
La medalla es obra del notable es-
cultor señor ^Marinas, y por su realismo 
y buen gusto causa la admiración de 
todos. 
Diciembre 10, 
UNION DE V1LLAVICI0SA. 
COLUNGA Y CARAVIA 
Este importante Club asturiano, 
celebró ayer en los salones del Cen-
tro su junta de elecciones para reno-
var la mitad de la directiva y los 
cargos vacantes. 
A las cuatro y cuarto el presidente 
señor Vicente ¡Fernández Riaño de-
claró abierta la Junta ordenando al 
Secretario señor Florentino Cobián 
la lectura de la convocatoria. 
iSeguidamente fueron entregados 
a la mesa los escritos, de los que el 
Presidente ordenó dar lectura. 
Era el primero, una proposición 
que firmaban los señores Luís Riaño, 
Florentino Cobián, Salvador Meré, 
Adolfo Toyos, Ramón Robledo Pela-
yo Pérez y Simón Solares, pidiendo 
a la Junta nombrase al señor Obdu-
lio Fernández Pando, gerente de la 
importante fábrica de sidra " E l Gai-
tero," presidente de Honor y Méri-
to y representante general en Astu-
rias de la Sociedad, y a la distinguida 
dama señora Salesa Rodríguez de 
Acevedo, esiposa del Tesorero del 
Club, presidenta de Honor. 
La junta vió con agrado esta pro-
posición y en medio del mayor entu-
siasmo la aprobó por aclamación. 
El segundo escrito lo firmaban los 
señores Jenaro Pedroarias, Adolfo 
Peón y L. Riaño, haciendo constar 
que presentaban una candidatura pa-
ra la elección que se iba a efectuar y 
acompañando un ejemplar de la mis-
ma. 
•Como el señor Presidente preguntó 
por tres veces si había alguna otra 
candidatura y nadie contestase, 
anunció que se iba a dar lectura a la 
candidatura presentada, lo que hizo 
el iSecretario, y estando conforme to-
dos les presentes se hizo la proclama-
ción de los propuestos. 
Siendo elegidos les siguientes: 
Candidatura para el bienio de 1914 
al 1916.—Unión de Vülaviciosa, Co-
lunga y Caravia. 
Presidente: (por dos años) Sr. Ldo. 
Ceferino González Lorenzo. 
Vicepresidente: (por un año) Sr. Je-
naro Acevedo Solares. 
Tesorero: (por dos años) tSr. Fran-
cisco Toyos. 
Secretario: (por dos años) señor 
Salvador Meré. 
Vicesecretario: (por un año) señor 
Ramón Robledo. 
Vocales por dos años: '3res. Fran-
cisco Ortiz, José ^Digoya, Perfecto 
Rodríguez, Emilia Pérez, Rafael Ca-
sanueva, Manuel Carcía Fresno, Ma-
nuel Duyos, Molesto Tuero, Federico 
Pérez, José María Villar. 
'Suplentes por dos años: Sr. Rosen-
do Solares Riaño, José Migoyo Mo-
rán, Julián Buznego. 
La Junta terminó con gran entu-
siasmo demostrando que los hijos de 
ios tres concejos, Villaviciosa, Colun-
ga y Caravia, han formado una 
unión que dá ejemplo de patriotismo 
y cariño por la patria chica. 
El DIARIO DE L A MARINA se 
complace en felicitar cordialmente a 
ios elegidos, esperando de sus gran-
des facultades, iniciativas para el 
engrandecimiento de la Sociedad, que 
tan alto supo dejar su nombre con 
motivo de la Romería inaugural. 
•Felicitación que hacemos muy espe-
cialmente a la culta y bella daba se-
ñora Salesa Rodríguez de Acevedo, 
y al señor Obdulio Fernández Pando, 
por la justísimo designación de los 
tphiestos de honor para que fueron de-
signados. 
R. 
EHCERADOS Y TIENDAS HE CAMPARA CUBIERTAS PARA CARRETOIES 
Tratamiento especial para este clima TROPICAL a prueba de agua y moho 
Estos encerados no contienen aceite que los hace sucios, ni cera que los 
pone muy pesados. Usándose desde hace 5 años con excelentes resultados 
P a r a m u e s t r a s y prec ios a 
Frank L Ottinii pm el Teltta» 1-77119 o Lanía 438.-Uiiia 
La ley y la convoca-
toria del empréstito 
Viene de la p r imera p l a n » 
' "(J aceta,que por sí sola excluye el 
desconocimientode su tenor literal y 
la alegación de su ignorancia, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artícu-
los primero y segundo del. vigente Có-
digo Civil,—No ha 'lugar a expedir el 
vtestimonio que se solicita ni de consi-
guiente a hacerse el emplazamientc 
para ante el Tribunal Supremo. Y 
dense de esta resolujción las certifica-
ciones que se pidan. 
Leopoldo Úcmcio, Secretario de Ha-
cienda. 
C 4346 alt. 8-D 
In-
el 
El Número Trece 
Entre las cosas digna* de anotar al fi-
nalizar el año 1913, se encuentra el des-
ctfbirimlento de un. producto para aliviar 
Inmediatamente el ataque más fuerte de 
asma lo mismo que para curar radical-
mente la afección. 
E l número trece no es, por lo visto, tan 
desgraciado como generalmente »e cree; 
para los asmáticos será, desde ahora, un 
número aifortunado. 
E l producto a que nos referimos es el 
Sanahogo, que se prepara según fórmula 
de un afamado módico de la Facultad de 
Medicina de Berlín; aoa^a de Insorihirse 
•en la Secretaría de Sanidad. 
Se vende en su depósito el crisol, Nep-
tuno esquina a Manrique y en todas las 
farmacias. 
The American Motor & C? 
El automóvil ideal por su c o m o -
d i d a d . — 
F U E R T E , E C O N O M I C O , de 
seguridad tan completa que po^ 
s u s p e n s i ó n debajo de los ejes 
lo hace involcable . U l t i m a 
e x p r e s i ó n de las m á q u i n a s m á s 
perfectas. i *AM£RICAN TOURIST- (type 34) 
P A R A . F A M I L I A S . — S E I S A S I E N . T O S 
Representantes: MAROUETTE y ROCABERTl 
A G U I A R N U M . 1 3 6 . — H A B A N A . 
Habana, Diciembre 27 de 191a. 
Vista la instaai'cia de esta misma fe-
cha presentada y dinigdida a esta Se* 
cretaría por el señor Pedro Herrera 
Sotolongo, veeáno de Prado número 
79 en su propio dterecho. 
RESUI/TANIX): que la instancia 
dice literaJmente como silgue *'qaie ha-
' ibiendo lieclio ima convocatoria para 
"'los que deseen concurrir y hacer 
"proposiciones con el fin de suscriMr 
"el empréstito de diez millones de pe-
nses que ha votado y sancionado el 
"Señor Presidente de la Bepúbüica en 
"ley de 20 de Diciembre de 1913 y 
'^estimando que con la sola publica-
"ción del Decreto se hace la amplia-
"ción a todos contribuyentes y lieita-
' "daros vengo por este medio y eum-
' •piiendo lo dispuesto en la Ley de 31 
"de Marzo de 1903 en su artícullo 8o. 
"a anunciar a usted que me propon-
"Igx) interponer recurso de inconstitu-
"cionalidad contra la ley y contra el 
"Decreto aludido ante el Tribunal Su-
'^premo. Por tanto a usted suplico se 
"sirva tener por hecho el anuncio y 
"en su conseouenicia disponer que se 
"míe entregTien las certificaciones y se 
"emplacen en forma legal/ ' 
REiSÜI/rAM)0: que en esta másma 
fecha ha recaído resolución en la ins-
tancia presentada por el mismo recu-
rrente en la Secretaría de la PresI'-
dencia y remitida a ésta de Hacienda 
el 23 de los corrientes anunciando su 
resolución de interponer recurso de 
intoonstótuiei'onalidad contra la promul-
gación de ia ley de 20 de diciembre. 
CONSIDERANDO: que en la ins-
tancia transcrita no se expresa en tér-
minos claros y precisos la resolución 
administrativa contra la cual anuncia 
su propósito de recurrir el reclaman-
te, designándoüa primero con las pala-
bras "una convocatoria" y luego con 
la palaibra í<Decre!to,, sin expresarso 
la fedia de su publicación ni donde 
ha visto la luz omisiones que son con-
trarias a las formalidades procesales 
en todo sistema a modo de enjuiciar y 
denDostratihra de la ligereza conque se 
trata asunto tan grave como el llama-
do recumso de inconstitucionalidad re-
guilado por 3a lev de 31 de marzo de 
1903. 
CONSIDERANDO que el expresa-
do recurso ha de ventilarse entro per-
sonas conocidas y detenmánadas re-
vistiendo el carácter de una contro-
versia entre paaites, y el recurrente 
solo invoca la aplicación a todos los 
contribuyentes y licitadores, entida-
des indeterminadas que por sí solas 
no tienen existencia jurídica y no son 
personas cuya presentación individual 
nadie puede por consiguiente invocar; 
CONSIDERANDO: que no pmede 
haber materia para el testimonio por 
no "haber resolución ni orden de auto-
ridad o funcionario que se haya apli-
cado al Sr. Herrera Sotolomgo, ni co-
mo contribuyente ni como licitador, y 
él mlsmio n i las ha especificado ni 
presentado ningún dato que sirva a 
defecto, como lo requiere espb'cita-
mente el artículo 9o. de la ley de 31 
de Marzo de 1903. 
No ha lugar a expedir las certafíca-
¿iones solicitadas ni a tener por he-
cho el anuncio ni a hacer el emplaza-
miento. Y dense de esta resolución las 
eertificacioues que se solácitem. 
Leopoldo CamAo. 
Secretario de Hacienda. 
una lata en que BU mamá herria le-
che, dcrrajm&ndase ésta. 
HUO DBSAPAÍRMDiO 
Ana García Mesa, vecina de 
quisidOT 52, denunció que desde 
dia 20 del pasado, falta de la fonda 
''Da Primera de la Machina," donde 
estaba colocado de dependiente, un 
hijo suyo. 
OAÍLEOTANDO GAFE 
En un descuido, mientras se encon-
traba calentaindo cafe, se le prendie-
ron los vestidos con la llama de un 
reverbero a ¡Rosa Acosta PedrpBo, ve-
cina de San Joaquín 97. 
Por ese motivo sufrió quemiadaras 
graves en distintas partes del cuer-
po, de las que fue asistida en el cen-
tro de socorros dd tercer distrito por 
el médico de guardia. 
PROOBSADOS 
Han sido procesados Alfredo Nul-
son, por lesiones, con fianza de 
$200; y José Gallego Denas, por ro-
bo, con $500. 
O 4100 
AGUARDIENTE RIVERA 
Meo legitimo pmile uva 
Acaileiia de Escobar 
E X A M E M E S 
En la mañana del miércoles 24 del 
actual, tuvieron efecto en la Acade-
mia que con tanta acierto dirige la 
señorita iMaría A, 'Escobar, loe exá-
menes de fin de curso. 
Formaban el tribunal los compe-
tentes profesores sen oréis Anselmo 
López, como presidente, y como voca-
les Juan M. Sabio, iMaría Ponce via-
da de Acosta, señorita Bosa Dlerena, 
actuando de secretario el señor Fer-
nando O. Aday. 
Todas las alumnas que tomaron 
parte dieron muestras de sus adelan-
tos, siendo muy felicitadas por los 
profesores que componían el tribunal. 
Les fué otorgada nota de sobresa-
liente a las alumnas ¡Leonor Garda, 
María Teresa Colón, Zoila Lara y 
Ofelia Osuna. 
La misma caiifieacíón, por unani-
midad, en segundo año, obtuvieron 
las señoritas Mercedes Colón Estela 
Lara, Concepción M. Duque, Caridad 
Ordóñez, Elisa y Emiliana Ablanedo 
y Elisa Gronzález. 
En primer año de piano, con nota 
de sobresaliente: Concepción OVf. Du-
que, y segundo año: Estela Lara, esta 
última por unanimidad. 
Violín, primer año: Zoüa Lara, so-
bresaliente por unanimidad, y Elisa 
González, con igual nota. 
La misma nota ganaron Elisa Abla-
nedo y Ofelia 'Osuna en el segundo 
año. 
Mlandolina, primer año: Angélica 
del Pozo, sobresaliente por unanimi-
dad : Emilia Ulluvarri, Leonor García 
y Amelia Querol; sobresalientes; se-
gundo año: ¡María Teresa Colón y 
Alicia Herrera, por unanimidad, y 
Alicia 'Herrera, BobresaiÜente. 
También obtuvieron el título de 
profesoras, después de terminar bri-
llantemente sus estudios, las señoritas 
René Méndez Chaple, Estela Basarra-
te, Elvira González y María T. Val-
dés. 
Felicitamos a la señorita Escobar, 
por sus éxitos en la enseñanza del di-
vino Arte y a las alumnas que tan ga-
llardas muestras dieron de sus ade-
lantos. 
Almanaques de Aguinaldo 
Hemos recibido ejemplares del her-
moso almanaque que acaba de editar 
le gran fábrica de chocolates ^'La Es-
trella." Son preciosos y por ella feli-
citamos a los señores Vñaplana, (Gue-
rrero y Compañía y a sus clientela. 
También nos ha enviado unos muy 
bellos almanaques la "Compañía 
Mercantil Nacional de Seguros." 
Mil gracias a todos. 
E l e g a n c i a d e c o r t e . F 
n u r a d e c o n f f e c c í ó n . C a l a -
d a d q u e r e s i s t e a l t ra to 
d u r o d e l p e o r l a v a n d e r o . 
S o n l a s c u a l i d a d e s que 
d i s t i n g u e n l o s c u e l l o s - — 
MERCURIO 
d e t o d o s l o s d e m á s . - — 
P i d a c u a l q u i e r f o r m a e n 
c u a l q u i e r c a m i s e r í a ^ c u i -
d a n d o d e q u e t i c v e n l a 
m a r c a 
LOS SUCESOS 
SUICIDIO FBUSTEADO 
En «1 centro de socorros del se-
gundo distrito, fué asistida ayer por 
el doctor Polanco, de una intoxica, 
sión grave producidla por ánffcstjon 
de tintura de iodo, ^ a n Ú K ^ y o 
Pelayo, vecina de Oarios m 247. 
Leonila manifestó a la p o W a qne 
trató de quitarse la vida, por haber 
recaído en 'ona enfermedad que pa-
dece- ' _ 
OON AOEUTE DE OAiHBON 
Por haJlarse aburrida de la vida, 
trató de suicidarse ayer tomanuo 
cierta cantidad de aceite de carbón, 
la menor María Amaro Hernández, 
de 15 años y vecimi de Salvador y 
Parque, en el Cerro. 
Fué asistida en el centro de soco-
rros del tercer distrito, por el doc-
tor Lyncb. 
NIÑA QUEMAÍDA 
El doctor Hortsman, médico de 
guardia en el centro de socorros del 
Vedado, asistió a la niña Victoria 
Nolasco, de año y medio de edad _v 
vecina de Quitíta númeo-o 109, <ie 
quemaduras graves en d peciio, las 
LONGINES 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O . 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 p a r a e s t a r s e g u r o d e u s a r 
Teléfono A 266. Telég. Teodomiro. ÍOS m e j o r e s . 
MERCURIO 
"El Potro Andaluz" 
dísi r 
OTemito p a r a d i a ñ o 
